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Seflores Gc1leralel de 1& ,r_era y 01-
tava c1iTi.i.... .,áDica4.
Sefio,:" 1J.........r central A Guerra.
APTOS PARlA ABCIINSO
Cir,..¡.,-. ~. Sr.: Gen arredP
a lo que Mtel'lllina el a~lo séptillll
de la orcen eir"C.lar ce 27 ce mayo ~
1932 (D. O.•úm. 125), ~r este Minie-
terio se ha reslIClte declarar apto pana
el ascens., al personal del Cuerpo de
Suboficiales del Anna de CABALI..E-
RIA que f¡rura en la siguinte relación,
por reunir 111 co-.diciones ltllC señala 1'11
expresada erde•.
11.0 comu.ic. a V. E. ~ara" su conocl.
miento '1 c~lÍlllí..to. Madrid, 25 •
nl8110 de lt~3,
AZAFíA.
E.."mo. Sr.: Conforme con 1,) soF:i-
tado por el practicante de Farrmcía del
CCERrO At:XILTAR SUB.\LTER·
XO lJFL EJERCITO. D. F~rnando
Huert35 Mo·,·al, disponible {Q:-zo"u en la.
primera. di"isión org-;inica. este :'[iniste-
do ha resuelto concederle el pase a 1....
situaci.x1 de .. Al iervic¡o de otros Mi·-
nisterios". con arreglo a lo dis¡IUe,to et<
el artículo noveno del decreto de S de:
enero último (D. O. núm. 5)1 por <l.e9i-
empeñar en propiedad,. según acrecl;:':'
el cargo de subdirector administrador
de Prisiones en la Prisión provincial dt
León.
'Lo cormlllico a. V. E. i¡>ara su conoci-
miento .,. c~Umiento. Madrid, '27 de
llIayb de 1133.
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECCION DE PERSONAl.
AL SERVICIO DE OTROS :HI-
NISTERIOS
Sefior...
ULACJOK om 8& CITA
Subayudantea
D. José L6¡>ez Lucas, del regimiento
Camdores núm. 10.
D. Segundo Le6.n L6pez, del regimien-
to Cazadores núm. 8.
CA.SARES QUTROG,\
-
(De la Gaceta núm. 148.)
CAS4QI QUI100A
Seflor Inspector general de la Guardia
Civil.
•
Sriíor In;;;>ectcr g('nual de :a Guar·Ea
üvil.
Excmo. Sr.: Vi"ta la instancia pro-
mo\';da p'lr el '~tr:ll :lía c:,-jl. cún aes:il:o
en el 28." Tercio. Nicélmedes Bellid"
Pérez, en súplica de '¡ue ~o le conccd;¡
usar el distintivo de las Fuerzas Regu-
lares Indígenas,- por habPr servido en
las mismas desde enero de !928 hasta
fin de mayo de 1931,
Este Ministerio ha resueit~ acceder a
lo solicitado, por hallarse comprendido
en las órdenes circulares del Departa-
mento de Guerra de 26 de noviembre de
1~3 (D. O. núm. 263), 29 del mismo
mes '1 al\o (e. L. núm. 542) y la de as
de octtrbre de 19Z8 (D. O. núm. ~37).
Lo cOIOlmico a V. E. para &U conoc:·
miento y cum.plimiento. Madrid, liS ce
mayo de 1933.
)Emno. Sr.: Para proveer una YaeaR-'
te de tenienle profesor en el CO'CK;O
de Guardia Jóvenes (Se\'ción Madrid),
para el dcsemopeño de \:t,¡ c1ase~ que te
le encomienden por la J efatun de Es·
tudios de didlo centro docente,
Este Ministerio ha reluelto se cele-
bre el corres.pondiente CotlC'llit'So. Los
de dicho empleo que de~c:en tomar par-
te en él, promoverán sus inMancias en
el plazo y forma Q'lle dct~r11lilla la or-
den circular de 5 de octubre del afio
anterior (D. O. núm. 226), a la qu~ Be
dará exacto eumplimielllo.
Madrid, 2'5 de mayo .ie 1933.
CASARES QUDlOGA




Ministerio de la Goberna-
ción
~. ~
en el articulo cuarto del decreto de 29
I de iun~o de 1916 (e. L. núm. 132), y ..
________________ tenor ée lo dis11uesto en 'o'> de :j d~
n)vierI1bre del aüo 193 ¡ Y q de ene;o
Gt 1932 (D. O. núms. Z59 Y 13, re,pec-
t;vame¡;t~).
LQ comu:1:co a Y. E. ¡Jara ~I! con~ci­
n::ento y cumplimiento. ~Iac!r¡d. 25 de
mayo de 1933.
CAS.ut&S QUDlOOA
Sefior Inspector ¡entral de la Guardia
Civil.
-.;... .
Ex.cmo. Sr.: En vista de lo solicitado
p::lr el teniente de Caba.JIería, con de,ti,
no en el Grupo de Auto...Ametra.lladoras-
cañones, D. D'arío Pereletegui de la
Fuente.
,Este Mini:rterio ha resuelto oonecderle
la eliminación de la escala de aspirantes
a ingreso en ese Instituto.
.Lo cOl11lUllico a V. E. para su conoci-
mIento y ~um:p1imjento. Y'adTid, 2S de
mayo de 19:13.
Excmo. Sr.: En vista <le (o s"lic;taúo
por <:1 ¡<:Iúnl~ tic ese Il1sú:l~o ,c'n ,ks-
tlOc' en ;:1 Com:\nd~,nci3. de Córdoha, don
Raiae: :';; t<::o Tejada.
E5te :\1 inistcrio ha resuelto COll.:cdcr-
le el reti;'o con las noventa ccnt>;?;imas
ue! suddo regulador del emp1co de capi-
tán•.como com,¡>rendido en la ley de 9
de marzc) de 1932 (Gaceta núm. 71), abo-
nándosele el haber 'Pasivo men~ual de
56z,50 pesetas, que percibirá, a partir de
1 de junio próximo, por la Delegación
de Hacienda de Córdoba, por fijar su
residencia en Montilla, de la misma pro-
vincia.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. M-adrid, 2S de
mayo de 1933.
CASAItd QUIROGA
Sel'lor InSlPecter ~nera:l de la Guardía
Civit
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el guardia civil, con destino
en el 17.0 Tercio, Bartolaore Alsina Mo-
lis, en súplica de que se le conceda usar
la Medalla conmemorativa de campafia,
eon pasador de Marruecos,
Egte Minis-terio ha resuelto acceder a
lo solicitado, por hallarse collli>rendldo




Brigadas I .ASCENSOS Circular. IExano. Sr. : Visto el es-1crito de la tercera divisi6n orgáni::a,
D. Fabián Rodríguez Goozález, c'el Excml>. Sr.: Vi'sta la ¡propuesta fecha 27 de abril anterior, dando cuen-
regimiento C¡LZadores núm. 5. ' forudada por la Jdatu:ra del Cuer- ta a este I>qlartamento que el coronel
D. Patricio Martínez Martínez, del p.o de INVALIDOS ~LITARE.S, del quinto regimi:ento ligero le comuni-
regimiento Cazadores núm. 10. relativa a ascensos d:el suboficial d~J ca que el alférez de ,complemento de
D. Cipriano. Sáiz Miguel, del regi- mismo, Buselbam Ben Lahasen nú- ARTILLERIA. D. Vicente Fuentes
miento Ca~dores núm. 4. mero 70 y sargento JuanPérez Fu- GQnzález, no ha prestado promesa a la
D. Antonio Uribe Ortega, del' regi- nández, a la que se acompaña. el acta· República y no ha pasado las revistas
miento Cazadores núm. 7." a que hace .ref~-encia el ~tícljo 20 anuales de 1930, 1931 Y 1932, este Mi-
del reglamento p.rovisional del eXlPre- flisterio ha resuelto sea dado de baja
sado CUetlPo de 5 de abril último en el Ejército; como oficial, pasa'ndo a
(D. O. n>Úm.. S2), este 'Mi,nisterio ha la situación militar que le corre-panda
del re- rest:elto concederles el empleo de al-por sus añ05 de servicio, con arI'€glo a
férez con la antigüedad de 1 y 6 del lo que preceptúa el artículo quinto del
mes de la fecha, reSlpectivam'ente, por decreto de 22 de abril y circular de 5
reunir las condiciones q~ determi.na de mayo de 1931 (D. O. núms. 90 y
el aM:Í<:ulo 19 de la orden de 29 de 99), res¡pectivamente.
octubre de 1918 (D. O. mílln. 244); Lo comunico a V. E. para su conocí-
segundo de la ley de 12 de marzo de . . . de'
1909 Ce. L. núm. 60) y artículo SAA- miento y cumpltmlentQ. M3i Id, 27 de
..",. mayo de 1933.timo del reglamento provi51onal ya
mencionado.
Lo com,unico a V. E. para su c'o-
nocimieruto y cumplimiento. Madrj,d,
22 de mayo de 1933.
D. Francisco :Martín Ramos,
gimicIlto Cazadores núm. 6.
D. Antonio Millán Malina, del Grupo
de .-\ütú-Ametralladoras-Cañones.
D. Juan Morin Hernández, del regi-
miento Cazadore3 núm. S,
D. Bernardo Navarro Cledera; "Al
serv:c:o de otros ~linisterit";" y afec-
to pa¡":l documentación al Centro de
Movilización y Reserva núm. 3.
D. Gregario Carballo Pérez, de la
Escuela de Equitación Militar.
Madrid, 2S de mayo de 1933.-Azaña.
Sefior Suosec,reta,rip de este Ministe-
APTOS PARA EL INGRE.SO EN ric.
. EL CCERPO. DIE SUBOFICIALES Señor Intunntor central de Guerra.
S.efior General de la segunda división
orgánica.




Sefior General de la tegUnda divisi6n
orgánica.
Sefior Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio ~e
ha resuelto que el alférez de la I':'C,Ú, tle
C;:on1¡)lemento del Arma de INGE~lE­
ROS. D. José del Castillo Fala':he.
afecto al Centro M' Movilización y ;R~­
serva núm. 4. cause baja en el Ejército
}" Arma a que pertenece. por haber cum-
plido el plazo de rcsponsahilidad mili-
"taro expidiéndosele IU licencia absoluta,
se~ún di!'lllOne el apartado cuarto de la
orden circular de 27 de diciembre cl~
~919 (e. L. núm. 489)·
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mientq y clmJ4)1imiento. Madrid, 23 de
mayo de 1933.
E.xa:no. Sr.: De conformidad con lo
dis¡puesto en la circular de 3 d'l! se'P~
tiem,bre de 1931 (D. O, nÚlII1. 198), es~
te Mini&terio ha t'eni<lo a- bi-en dis"
poner que -e1 coronel de OAJBALiLE-
¡UA D.. Manuel ~l Aücázar Leal,
doe-stillado como s-egundo jefe a la
Esocu.eta d.e Equitación M~ita1' por Qr~
den de 2!J del actual (D¡ O. núme~
rQ 1119), forme p:arte como vocal de,
la Junta Facultativa ",e su Anna, .in'
perjt¡4cio de.. su d~ti.no de ?lantiUa.
tU:>' comuni.co ., V. E. para su co~
nodmiento y cump(i.m,iento. Maeb'í<l,
25 de mayo d-e 1933,
S<efior Gen.e1'll1 de la primera división
9C'pnica.
S'efi'Ol'u S'wbtecreta.ri9 de este Minj,s~
«rio y Ge«Ieral Director de la E,..
, ou-el6' de Fa<1ui~ción Militar.
DAJAS•
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que los ca'P!tanes médicos de
la escala de complemento del Cuerpo
de SANI!D!AD MILITAR, afectos 1\1
Centro de Movilizacióu y Reserva nú-
mero 4, D. Fermín Palma García y don
Antonio Oliveros Ruiz, causen baja en
el Ejército por fin del corriente mes,
e~idiéndo¡elee su Ucencia absoluta, por
haber cUlJ1lllido el plazo de responsabi-
lidad militar, 'según dispone el aparta-
do cuarto de la oroen circular de 27 de
diciembre de 1919 (e. L.'núm. 489).
,f.o comunico a V. E. para su conoci-
mientQ y eutnplimiento. Madrid, ~7 de
mayo de 1933.
Elltano. Sr.: Por este -Min¡~terj., se
ha resuelto 'Que el oficial segundo de
complemento del Cuerpo JURIDICO
MlLITAlt, afecto' al Centro de Movi·
lizaci6n y Reserv~ núm. 7, D. )(¡~é
Boada y F,!aquer, caUSe baja tn el Ftérci-
to, por haber clmlPlido su CO!IllP~omjso
y haber sido prOipuesto para ello, que-
dando en la situaci6n de licenciado ab-
soluto <DIe le corretpopde. con arreglo
al articulo cuarto de la orden' circu:ar
de ~<Ie diciembre de 1919 (C. 1.. nú-~
niero 489).
Lo comunico a V. E. para su cono.
clmiecto y cu~limiento. Madrid. 27 de
mayo de 1933. '
Señor...
• (:iroi/<tY. lExema. Sr.: C.n arreglo
ca lo q\le determina el articule séptimo
·de la "rdcll circular de :27 de' mayo de
193Z (1), O. núm. I:1S), ¡:Htr este Min:s-
terio ~c ha resuelto declarar aptos para
,su il1~rcso en el Cuerpo de Soo.ficia-
.les, :1 los sargentos de CABALLERIA
que figuran en la siguiente relaci6n, par
lHinir las condidones que sella.la la ex·
presada orden. .
Lo comunico a V. E. para su ceng¡i-
miento y éumplimient.. Mairid, 25 de
mayo de 1933.
ULACrOK au- .. CITA'
Luis Lorenzo Moreno, del retimiento
Cazadores núm. l. .
CastoSitva Aparicio, del regimiento
Cazadores núm. 2. .
Arturo Delgado Poncela, del Deip6si-
to .Central de, Remonta. ,
D. Fooeríco Carhajo VaJdueza, dd re-
gimiento Cazadore9 núm. 4.
'Amando Paredes Goilzá1e:t,' de la
Sección de dcstinos de la .tíme. divi-
si6norgánica.
i Antonio Fernández Garda, del regi-
miento Cazadores núm. ro.
Vicertte Ramos del Bárrio, del regi-
miento Cazadores núm. 5.
I Julio Nieto Mufioz, del GrUJPO de
-Fuerzas Regulares de Alhueemaal1ú.ne-
ro s: -,
" . Vicente Quiroga Garcla, del Centro
de Movilizaci6n y Reserva núm. 13. '
Marcelino Colodr6n de la '},tata, dl'l'
GrÜpo de Fuerzas Regulares de Lata-
che núm. 4.,
Primo Bur6n Ailvare~, del regimien-
to Cazadores núm. 6.
PedIlo Doeel· Pérez, del' Grupo de
Auto-AmetraUadoras-Cafiones.
Paul~no Ga~la Gómez, de la ElCuela
de .l!quitllción .11:ititar. , ' "". '
MÍ1~rid, 25 de mayo de- i933•.;""A.~fta.




Cil'culcJr. ,Ex;:mo. Sr.: E~lc :Vl.n;,;tc-
rio 'ha resuelto que el jefe y oi:cu;·,s
de ARTILLERL\, COJl1prellllidos en ,;¡
siguiente re:ación que princip;a ':')11 tÍl::1
Juan Quirant A.rricta y termilla con dvl1
Antonio IWdriguez Ruiz. <k Lira, pas<:a
a los destinos que a cada uno ;;e les se-
fia\&.
'Lo comunico a V. E. para su conoe:-
miento y cumplimiento. ~adrid, 2l,¡' de
...yo de 11)33.
,
D. Calixto Arroy() Merino, del. 14 re·
gio;li~nto Hgero, al Gruno de Informa-
ción núm. 3. (N.). .
'D.. Francisco Iriarte Foi\ache, del t~¡'- .
ter regimiento ligero,' al Parque divi5i.i-
nario núm. 7. (V.).
D. Eduardo Suance4 Ja~enes, de la
Agrupaci6n\ de Melilla, a la de C.:u-
tao (V. D. Jl.)
D. Juan Quirant Arrieta, de la A.:a~
demia de Artillería e Ingenieros, :11 ~o­






SeftOI' General de ~ cuarta divisi6~
orgánica.





Circular. Excmo. Sr.: Par elte MI-
l1isterio se ha. resuelto que el jefe yofi- D, Joel Grafia Maeeiras.dd regimi<'n-
ciaJes del Arma de CABAúLEIHA y to de Q;J.ta núm. ~ al Stgundo regimiell-
profesor de1' Cuerpo de Equitación !,flli- to ligero. (V.)
taro corn'Pren4idos en la sl~tt1el1te rela- ID. Raimundo Anac:k'>f¡ L1eoo, (l~! St:-
ci6n, pasen a s.ervir ld~ destinos que. a frt;ltJ40 regi,rhléntO pes-ado, al S~i~10 r~-
cada USlO se les .efiala. '. gImiente hgero. (V.)
14 comunico 'a V. E. para su, eonoci" :D. Alfonso Fernández FrJur'.nier. d<'l
miento yeumplimiento.Ma4t'kt•.~ 29 de'.Grux>o.,de defensa ~ntra aeronave~ nú:
tp.&yo áe .19.33. . ., .'" . rt,l!erolial ~avo foeIgimient:o ligero, (V.)
. . . >~;.';o, Jo~ Garc.fa; Benftez ptazG.l111\
. ". I .• ~ ••~ repmenfo ~.aí:1o al l'eF~ientoa caballo. (V.) .'..' .ú..
Papeleta cuarta ULACION QUE 1m CITA
Análisis qUUlllCO cOllIlPleto de la-I Teniente coronel, D. José MOl':'J.:te,lO
tones y ·bronces. Ituarte, de disponible en la tercera d:vi-
1sión orgánica, al Centro de l.{Jv:lizacióny Reserva núm. 3. (F.)I Capitán, D. Joaquin de Sotto y ~fcn­
Anáaisis químico com¡¡>leto de alea- I tes, de disponible en la primera 'd'vi<on
ción a base de aluminio. orgánica, al Grupo de Auto-Am<:~ra;ja­
doras-Cañones. (Y.)
Teniente, D. Prudencio 01·te"a Gil, dd .
Servicio del Protectorado en la~ ~khal ja
Análisis químico completo de alea-, Jalifiana de Melilla núm. 2, al 7 cg:-
ciones a base de magnesio. miento Cazadores núm. 1. (V).
. I Otro, D. Mariano B~:::'~J lzc :1" L',
disponible en :;'¡ar:uec-:s, :!; rq'!11 ello
de Cazadores nú:n. 2. (F.)
cOm¡;Jleto electrolítico de .O~ro, D, R:~:7~C 1~7j:ls S,<is, ~L. ,'c-
g:mh'~nt:) Caz:l:i,:;res ní.1.TI1. 9, al reg:ll::(.-i~-
29 de trulyo de 1933'-1 to Saz<:¿cres ~~lm;. _8; ~V.)_ _ ,_,._O.ro, D..boe Sa.,,:-tcz Cano, Col. G. n-
po de Reg-.llares de ~klilh :-:ú::n :'. :¡,
~ Gru;x> de Auto-Amét~alla¿ora;-C{;;O­
~s. ev.)
CUl¡:RPO AUXILIAR SUB.\LTER- Otra, D, Tomás Asca<,o ~fi:~g{Otc,~el
NO DEL EJERCITO' Gru¡x> d~ Fuerzas R~gularcs de :-,,-:';;;a
. núm. 2. al G~u;>o de A:lto-Am~tral1a:L-
Exano. Sr.: Vista la instanc:a pr0111(l- ras-Cañones. (Y.)
vida. por el 'Practicante de Farmacia <1,.11 Profesor I.~ d~ &1uilación ~fil;tar.
CCE.RPO ."UXILIAR SUBALTER- D.. Francisc? Diez .r~á:~m(),·:,e ,:1:;;';,1::-
~O DE.L EJERCITO, con destino ti! I bl~ en I~ pnmera. dn',lslOn urga:l:ca, .¡.la
la. Jefatura de los Servicios Fanna.:éu- Aca.dem.l3. de Arullena e Ing('!1I~~os, (~'.!
tieos de esa división, D. Angel Cu~sta l.Iadnd,;l9 de mayo de 19.n.-'\ZJI\a.
Donat, en la que solicita I~ sta rec~: I i-
cado ]:1 tiempo de abono que le le cor.-
signa por orden circular d~ 31 de mar-
zo último (D. O. núm. 77) y se le colo-
que en el e:;calafón dd Cuerpo en el
lugar correspondiente, y acreditado ''JS
derechos por la documentación aportada,
este Ministerio ha resuelto acceder ¡¡, ~3
petkiÓCl del recurrente con arreglo a ia
base segunda de la orden circular de :z6
de septiembre de 1932 (D. O. núme-
ro 239), debiendo colpcarse en el expre-
sado escalafón entre D. Antonio Tobe-
ñes Mur y D. lúnue-I RodrílU~z Peña,
haciéndosele constar los datos siguient<!s: S.ior...
f«ha de ineresa o reinKreso en el
Ejército 'o en el Ramo de Gue-
rra, 2Ó de dh~embre de 1913; tiem-
po de servie;i05 que se abona pa-
ra· efectos de quinque\1Íos, hasta el
31 de diciembre de 1932, diecinueye
afias y cinco días.
Lo comunico a'V, E. para su cono:i-










Manejo del 'termhmetro, pÍlrómetro
y ealodmefroe. ,
Papeleta ter~
Manejo de hj,gr6metros, (l6ic6me-
tros y. micr<llSCopio.
M.anejo del ,polarímetro, amper[me-
ka, voltí·metro y watim.etro.
Prácticas de Qllímica
'Detenni,naJl Cualitativ.· y cuan.titati~
vame~te los d1emoen.tos car~tf.cos
de un' acero especial. ' - • .' Sdior.~
Papeleta primera[~,l'-•. :''', .' _,..,m..~!~
. Mar.oejo del nonius, balanza' y 00-
rOlIlletro.
Papeleta primera ..
Dada 'lIna me~1a de vuias sdes
hace«: - su análloilIis cuao14Jtativo' deter:
mi.r euantitlativamente sus ~onstitu­
~tes, etnlPl~do.métodos de a.náli-
~. p<5nderal y vollllm¡étrteo.
PaPeleta 'fePru!a
Anál·isia cOiJJ1l"let~ dll un acero al
'carbono.
Circular. Excmo. &-.: Habiendo
resuJ.tado desier·to el con~so an1ll[lrl
ciado por orden' circular d~ 20 de
fe1J.rero último (D. O. núnl. 52), en""
tre los maesta'os de taller del Anna
de AR1'ILLERIA, de óficio prepa-
rador químico, perteneciente a la Sec-
ción segunda del Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército, paTa destiilar
uno en comisión a la Jefatura de los
Serv:cios Técnicos del Arma de Avia-
ción,' por este Ministerio se ha re-
¡suelto se 2.11uncie nuevo concurso.Los 2.5p:rantes p.romoverán sus ins-
tancias en el plazo de treinta días a'
cOl1ta~ de la publicación de esta dis-
posición. las· que serán cursadas di-
rectom:ent-e por el jefe de quien de-
pendan a este :Mini.sterio, teniendo en
.:uenta lo qt:e pre;:eptúa la urden de
5 de octt:,bre de 1931 (D. O. núme-
ro 2..:6), dcbiendo someterse previa-
mente los concursantes a W1 exa·m.en
de apt~ll;<1 práctico qUle se efectuará
en la Sección Me-talogu-áfica (Labo-
rate·rio), <lel a~ródromo de Cuatro
Vientos, .con al'reglo al programa que
se ir.Hrta a continuación.
Leo cClr t1nico a V. E. para su co-
tloci-.ni·cn:to y CUI!llll>limiento. Madrid,
~9 (:.~. mayo de 1933.
TeDlewI
. Capitanea
Hol/Jü(Ü Mflita,. d, LograRa
Depólito '¡e Intendtmcia del ¡?if
REL.-\CION DE' LOS OFICIALES QUE NO UiS
HA COllRESPÓNDIDO OCUPAR NINGU~ DES-
TINO DE LOS SOLICITADOS
n.- Luis EetéTez Tolezlal1lO.
" ] uan 1Aord~ Garcfa.
"Luis Cabrera Difaz-In:clán.
" José Arangiíena Arángiíena.
" Juan Solano Alvarez.
" Tomás Rojas del Castillo.
" FralllCistco Muco Góinez.
ParQlle Central de Automóvile,; ,Centro
de TraMmirio1f.eoS, Estudio, Tácticos de
IfJ(Jen1erol y Gruta ck Alumbrado e
ll"minaci6n
D. 'Luia R'odrlguez, Sutre.
" Ferl1Jl.noo J..óIpoez Uruftuela.
" JO/Sé Mora:r:o PallOlmino.
" Antonio' ROime&"Q Fecnández.
" Fr,a.ncieco Pérez .Pé'ez.
TemeDtea
D. Elsteball Sóler Torana&, del De-
pósito de llaterial de Oampametato
de Lugo, a las Ofi.cil186 de Intenden-
cia de la cuarta divisi6n. (V.)
D. J06~ Bosmediano Toril, de la
Jefatura de Transportes Militares de
Madrid, sx-estanoo serviciQ sin per-
juilcio 'de dicho destino en la Junta
Gen'kal de - Vestuario, al H05Ilital
Militar de Logroño. (V.)
D. ViCente Más Desbertranld, de
la J efatun lde Tra1llSilortes M:llitares
de Valeada, a la segunda Comandan-
era (segmido gr~). (V.) ,
00. 'Manuel R'Iliz L<!>ez, de la" pri-
mera Comandancia (primer grutpo);
al Pa,rque de Larache (V.), (prefe-
rente, SegÚn orden. de 14 de marzo
último, D. O. núm. 63).
D. FraIl'Cisco Cid Gómez, de la Pa-
gaduría Militar de la sélptimla divi-
sión. a la Comandancia de Tropas.
de Melilla. (V.)
D. AlfonSo Canales Juraido, de las
Oficinas de Intendencia de la segun-
d!& división, a la Comandancia de
Tr~s- de Melilla. (V.)
D. Franciseo GonzáUez Rozas. de
'la Jefatura de TranSlPortes de Ma,
drid (agrega,do volunta,rio), a la mis-
,ms de ¡plantilla (orden cincular de 12
noviembre d~ 1931, D. O. MÍm. 255).
D. Fnmci9CO Canera! Molina. de
la PagaJduría Militar de la séptima
dívisi6n (agregado voluntario), a la
misma de ,plantma (orden circular de
12 de noviembre de 1931, B. O. nú-
meco 255).
CaPitán
RELACION QUE SE CITA
30 de mayo d~ 1933
Señor···
Circular. Excmo. Sr.~ Por- este
Minisrerio se ha resuelto que los je-
fes y oficiales de INT1E.NDENCIA
que a continuación s~ relaci~n, P;a-
s-en a. servir 1-os destm06' o SltuaiClon
que' a, aida uno s-e le señala.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y ClÍlDlPlimiento.. Madrid,
29 de mayo ge 1933·
C<m1andantes
D Félix Boerrio Indart, a9cendido,
del 'Parque Central de Automóvi1~s,
Centro de Tnnsmisiones y EstudiOS
TáJctkos de Ingenieros y Grupo de
AI'Umlbrado e Huminoaci6n, a la Je-
fatura de los Servidos- de Intenden-
cia de AJlgeciras (F.), continuando
en sou all!terior destino hasta .la ent~e.
ga de suso cometildos al ofiCIal deslg-
naJdo 'Para ~evarle.
D. Augusto Avilé6 Linare.!l, aaeen-
dido, de lOSo Servicios de Artillería
Ide la séultrma división., al Centro de
Moviliza.ociÓD y Iteserva nÚbl. 8 (Lé-
rida).. (F.) ,
Capi~
l.-D. Francisco Idarte Foíache.
¡Madrid, 29 de mayo ck J933.-Azaia.
l't..f;,-.t ~".!. ! ....'- '
Grupo de Informaci6n JlÚDI. J-U.
de~táa.
l.-.D. Calixto Arrqyo Merino.
1.~D. Francisco Iriarte Fola-:lle.
Parque divisionario núm. l.-Una de-
comandante y una de capitán.
l.-óD. Ramón Anadón Lledó.
O.:ta\"o regimiento ligero.-Una de
teniente.
l.-D. Alíonso Fernández Fournier.
"~F~:=M'~~~del squndo recimiento pesado, a la
Agrupación de Melilla. (V. D. P.)
D. Antonio Rodríguez Ruiz de Lira,
del segundo regimiento pesado, a la
Agrupación de Ceuta. ~V. D. P.)
~ JV<'110 regimiento ligero.-Una do(
cumandante.
, .
, l.-D. Juan Quirant Arrieta.
Regimiento a caballo.-Una de te-'
niente.
2.-D. José Garcla Benítez Díaz Gallo.
I.-D Angel España Gómez•.
z.-D. Rafael Maury Carvajal.
2.-D. Tomás Qavijo Guim~rá.
2 ......D. César Martína Sastre..
2,-D. Eduardo Guerra PalacIos.
2o.~D. José Gordillo González Pota.
l.-D. Luis Valle Colmenares.
, , IAIgrupaci6n d~ Ceuta.--Un:1 de capi-
tán y una de temente.
I
eapitaD..
I.--ID. Julián Trujillo J..uis.
r.--D. Eduardo Jaude~s. (D. P.)
I •....JI). FrancÍtiCo Garcla Moreno., (l). P.)
I.-D. Antonio Pá,ramo Roldlin.
REL.-\ClON DE PETIClONAlllOS
Segundo regimiento ligero.-Una de
teniente.
• l.-D. loel Graña Maceiras.
J.-D. José Garcia Benítez Díu Gallo.
l.-D. Rafael Maury Carvajal.
J.-D. Tomás Oavijo Guimerá.
l.-D. César Martínez Sastre.
J.-,1). EtIuardo Guerra Palacios.
l.-D. José Gordillo González Pola
l.-D. Dalmacio Jiménez Hernández.
3.-D. Jesús Pardo Pecho.
2.-D. Luis Valle Colmenares.
Séptimo regimiento ligero.-Una de
teniente. - \
D. Juan H«nández EI!l¡)inOla, del
Parque .ae Stm1inist1'o dAIl Vitocia, al
Parque Centrd de AutomÓTiles, Cen-
otro de Transmoisionel 7 E.tUidiOl Táe-
Itícos de IllIg'enieroe '7 ~o de
Alum1)rado e Ilumina.ci6n. (V.)
"D. Frl41lc:isco Eslpá C'IlenQ, de l.
primera Comandancia (,egundo iTu-
po), 'a las OtfiICinu de Intendet1lCia' de
l.-D. -Francisco' L6pez Pere;ra Kartí- i1'a ten:era divisi6n. (V.)
ne'z ,D. Benito Herrera Bala....er, de Servicio, ü A.rtillerla de la séptima
. 1......0. Antonio RodrilJUez Ruiz ,de ,Li- kliSjponoibl. fOC'z01JO en Mu';.;ecos, á ' divi.rió"
ra. (D. P.) , 18$ Ofilcinas de Intendencia de la
l._D. César)"fartinez Sastre.. iCuarta diÍvisi6n. (V.) D. Juan Laorden Garda.
r.-D. Cario. Nav~~~ Córdoba. 'D. Fran'CÍsco ,Mc:!ntara Bus-tamim-' ' " Juan Solano AJwarez. '
l.-D. Andrél González Hernández te, de la Pagadurfa Militar de la ,61>-(D. P.) timadivisiÓD, a lo.. Senicios de Ar·
1.-'0. Jesút Pardo Pecho. tHl«1a de diC;há divi.IÓilI. (V.)
l.-D. Alfonto Fernández Fournier·D. ~lio Jerec Gár-.bre, de die- D.' Julio LóPez Ava401.
l.-O, Juan Gómez Vázqaez. (D. P.) ¡pon1)1e forzoio 8_ primera di~- "'Gerardb~ Ofrtéga.
Agrupación de ilelilla.-'qna de, te- si6ln, ..1 Centro/de l.lovllzaei6n y
niente. Ruerva n6m. 16 (Olviedo). (F.)
iD. .A~t G6mez Hwrera, .allCen""
2.-0. FranciS'Co L6pez Pereira Mar- dido, deot HOliPit,J Militar de Losro-
tlnez. ~D. P.) fto, • la tetrCera Com.ndanela. (1Ie'-
I.--D. CarIo. ,Navarro Córdoba. IJUnodo il'ulPo). (V•."
;r,-D. Jet6. Pardo ,Pecho. ID. ~uclano C1arp .M~ro, de la
,2,-D. Alionto Fernández FournIer. &e\iWldl ,ComandancIa (Clt'JnieC' St'u-
1.-0.Uif@etCarI~s Roca de.l. Vi- po), al DltlpÓsito de IntenldeillCia del
" . .¡l.... (D. P.). . . " Rilo (V.)
.1 ~ ......... ~~;~..~~~~ _ ",.,"'t':", ••'
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D. Antonio Ureta Ttedlo.
.. S80tiago RoJdá.n La.f1llellte.
.. Demetrio Paordo de Andrade.
.. Alejanadl'o Cuerda SaD1lana.
.. Fernando Lámburi Y~,
.. José Gl'ifoll Moreno.
crip:iÓll Oriental, al ngimknto de Ar-
tillería a cahal1o. (Y.)
.o.. Manuel ),(,ésIdez Le6o, ~l Hospi-
tal Kilitar de, Ceuta, al HoS'PÍtal Kili-
tu de Larache; artículo 14 del decrcto
de S de enero de 19J3.
Lo com:unic:o a V. E. (lara 1111 c:o-
oIlOCimieJlll:O '1 cum'pnmieatQ, l(adri~
:lll) do ma.1O de 1933'.
5e60lr...
Ofic;iales primeros
D. Hermenegildo Martín Gon.zález,
de este Mini9terio, al miSllIlo, en pla-
za de s~erior categoría. (E.)
D. Juan López Simino, de este Mi-
nisterio, .,r mi~o, en plaza 'de supe-
rior categoria. (E.)
ID..Enrique I.Aopez Cetroa, de este
Min1sterio, al mismo, en ,plaza de su-
,perior categorfa. (.E.)
.D. Vi<:et1'te Nll'Varro Navarro, de
ia terCef'a brigada de Caballería, a la
Jefatura Superior dc las ·Fuerzas Mi-
litares de Mtaeruecos. (~.}
D. Paibto Ruiz de Porras, a&Cendi-
do, del CUaT'to Militar de S. E. el
Pre&ideme de la Re¡>\iblica, al mismo
(cil'lCular de 22 l<1e marzo de 1923,
«;. L. núm. n8).
ID. Santiago Gard.. Foctun,., as-
cendido; de .la Ca'ja' recluta DÚm. 22,
a la misma (oeireular de 22 do mano
de Igra3. (jC. L. BÚm. 118).
D. José Martín Ruiz, a.sc:eodido, ,
de 1& E8a:uela Sdperior do Guer,ra, a
ia misma (e1t'cuiar de 22 de marzo
de 1923', C. L. nÍlm. 118).
Oficiüee ..1'QIldoa
D. F41uardo Gavira Sayar, del di-
sUtllto Vicaciato general Castrense,
a este Ministerio, en plaza de supe-
rior categoría. (E.)
D. Jtra.n N'lÍñez Rivera, de diSIPO-
niMe en .1'1 prifi\,era división orgáni-
ca y en cOllIlisión en el Estado Ma-
YOlr CeIlttral, a esto Mlinisterio. (E.).
D. Juap. Cardero Garda, as.cendi-
111'0, de la sexta división orgánica, en
¡plaza de s~rior categoría, a la mis-
ma. (C.)
. ULACIOK QUE SE CITA
Circular. /Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resuelto que los jefes y ofic:ales
farmacéuticos del Cuerpo de SA.'I'lDAD
MlILITAR comprendidos en la siguien-
te relación, pasen a servir los fiestinos
o a la situar.ión que a cada uno se le.
sei\ala.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento '1 cuniplimiento. Madrid, 29 de
mayo de 1933.
Se6or...
. D. Juan Antonio Hernández Sánchez,
D. Francisco VilIaplana Guillén, D. Ma-
nuel Berengucr Terraza.
~bdrid, 29 de mayo de 193J.-Azaña.
D. Juan Altuve Fernández, D. Rafael
(ipl'e- Fiol Paredes.
Regim,jenlo de 1nfantério ••im. ..
D. :Manuel BereD8Ucr Te=raza, don
José Yadariaga Garriga.
Regimiento de Infantería n'¡m. 13,
,CapI....... m....
&:OOr...
ULACIOK QUE a CITA
D. Alberto RAía Figuecoa.
", Franciocó Parajó Recamáns
ferente).
.. Baltla5ar Vafdés Gu:zkn.áG.
.. Jaime Grifoll MaceDO.
" José Grif611 _Moreno.
Ccmraruiancia de Tropas de Me/illa
D. Jaime GrifGU Moreno.
. Madrid, 29 de mayo de 1933.-
Auña.
Segtulda ComafttÚJlllCÍG (Ief/tlfldo fINJ/JO) RELACION DE LOS JEFES y OFlCIALES gUE
..... IKLIClTJIDo LOS DEln'DfOS AlnEJUOlil.-.
MENTE CITADOS PlilOVISTOS CON CARACTE&
YOLtnlTAlUO
Circular. Exano. Sr.: Este Minis-
terio ~_resuelto que los jefes y oficia-
les I11íedlCOS del Cuerpo de SANIDAD
A-ULIT:A.R que figuran en la sigui=nte
relación, que principia con n.Máximo
Martínez Za!dívar y termina con don
Manuel Mléndez León, pasen a servir
105 destinos que se sefialan.
Lo comunico a N, E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, J.9 de
mayo' de 1933.
0'. J.osé Grifoll Moreno.
.. José Lardeo Fernáooee.
Porque de IntendencÍG de Lmaclut
,... ..,jí
D. Ettaní.lao QNre'~~'
Gnpo de S&DiUlI KItIJ'.• lad'·, ,
D. Máximo Martínez Za1dfYllr, de
di9ponib1e forzoso en la séptima división
orsánica, al Hospital Militar de Coru.
fia. (F.)
D, Nicolás Martínez de Rituerto Ibá-
fiez, del Hospital Militar de Burgos, a
director del libspital llijitar de Lara-
che (Y.)
:D. Rafael Cafte-lo Elpero, de dispo-
nllle forzoso en Larache, al HoS'¡)itsl
.Militar de Sevitla. (F.) ORJeetificación).
D. Fernando Fcrnández Berbie1a, as-
cendido, del regimiento de Infanterla
núm. 13, y en el curso de Higiene '1
IBac~ioJogla, en el Establecimiento de
Sanidad Militar, a dillponib1e forz01o en
la primera división orgáDica, continu&ftdo
en G~ curIO..
, '.
D. José Santa C~z de la Casa, jefe
de la Farmacia Militar de la octava
di.,isión orgánica, a igual cargo de la
del Hospital Militar de Madrid~ara­
bandJe1. (Y.)
D. José Cabello Kalk, de digponible
forzoso en la Je8'UI1da división "rg'ánica,
a jete de la Farmacia del Hospital lllili-
tar cle1 Rifo (F.)
P8rmac6atlcoa 1IeI1IftC101J
D. Eduardo~ RodrígUez, de di.-
poai>1e forzoso' en la tepnda diYi.i6lí.
orcánica, a la Farmv.ia del Hospital llli.
litar del, Rif•.~.) ~ificáCi6n.)
D. Antonio La¡¡una Laguna, de 1_
FarmtlCÍa del Hótpita!· Militar dr.! Rif,
a <Iltl>Onible fonol9 en 1&. prllllleft dlTi·ID., K&amel Corral Guda, ~I rqi- ú6n orPnica-~iñcaci6a.) .
• t=::~~::m.n- 119, al. i'Cf- /Madrid, ~ .. ...,e de 1~3.-AlI:&l ..
, ,D. 1u1 Qbiot Por~ ~·t·A1 .."i. , _
elo de otros Y1ni.terio..., al NClmieáo
de tnfantlerfa núm;, 1". (Y.)
D. JOM Serrano GáDis, ascendido.
, del rqimloento de ArtiUerIe. • C1baUo. al
I bataU60 ele CMarJore-. .. A$dca m....
ro 3. ~.). . "
30 de mayo de 1933 D'. O. núm. 123
....Veterinario primero
D. Manuel Ulierte Torres, de la En-
fermeria de ganado de ,Xaduf. a la
cuarta media brigada de Moutaila. (V.)
Veterinarios segundos
. lExemo.' Sr.: Por. este Ministerio ,.
ha re.uelto que el cabo' del batallón
Candores de Afriea núm. 1, Venanetó
Be. Pozu.~~;.4estinado al regi~
ttlento Infanterla ndm. 14,'conforme so-
li¡dta, :cCI!JlO.c:pq1p~ndído «1.. la ordeD
G't~r de ·8., de o.' junio de' 1929
llELAC'ION QUE SE CITA
Señor...
(f:'! ~', .
D. Eusebio Sánchez Moraleda, de la
Enfennería de ganado del Zoco el Ar-
baa, al. segundo Grupo de la Comandan-
cia de Sanidad ~lilitar. (V.)
·D. Rafael Moreno Escamilla. de la
Enfennería de ganado del Ríf, ai regi-
miento de Artilleria ligera numo 3. (V.)
D. Andrés Delgado ':>íac;,im1)ar,ena,
de la Enfennería de ganado de Lara-
che, a la tercera medía brigada de In-
fantería. (Y.)
D. Juan Ruiz Dominguez, de la En-
íermería de ganado de Segar:gan, al ba-
tallón de Ametralladoras núm. 3· ev.)
Los veterinarios segundos continuarán
en sus destii:os en ~larruecos hasta la
inconporadón de sus relevos.
~faa¡'id, 29 de mayo de ·J933·-Azaña.
Circula,.. Excmo. Sr.: Este, Minis-
terio Ita resuelto quede sin eft~(;to el des-
tino del auxiliar admirlistrativo del
CUElRIPO AUXILIAR SUBALTEl<..
NO DEL EJERCITO D. Honorio Al-
varez Rodríguez a la Caja recluta nú-
mero 14, lWjudicado PQr orden circular
de 26 del actual (D. O. núm. 121). con-
tinuanodo en el de la Jefatura de tro-
p3S y servido;; de In~cl1¡cros y Coman-
danda de Obras y Fortificación de la
5cgullda divisíón.
Lo. comuníco a V. E. para su conocí-
miento y cumplimiento. ~fadrid, 29 de
mayo de 1933.
AZAÑA
,Exano. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que .el cabo del bata1l6n de
Cazadores d~ Africa núm. 7. Feli';3e
Sánohez GonzAlez, pase destinlWo al re-
girn4ento Infantería núm. s, eomarme
solicita. como (;OftIClrendidq en la orden
circular de 8 de junio de 1939 (D. O. nú-
mero 125), caupndo alta y baja en la
próximo rnÍlta· de Comisario.
Lo é:oml1ll~ • V, E. para .u conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, '2S tie
.~ de 1033- ...
AIAIA
Sefior ]ef' ~Hor de las Fuerza. Mi-
litar~s de Y'arruecOl,
, t 'i ·;.\ol •
SdOre. Geqeral de la quinta diviaiÓII




RELACION gUE SE CITA
Capitán de Ingeniercs, D. Fernando
Soriar:o S;lncj~ez, de ia Escuadra num5-
r-c.3 lGru;>ü numo 13), a la misma Es-
~:.:,,:;ra (G¡UpJ núm. 23). (F.)
Cap;tán de Artiilería, D. ~.lanuel La-
;lUente ':'Eguel, de 'PlantiHa en el Arma
úe ...-\viación y Es~uadra núnl. J, a dis-
pon:b:e en ia primera división y e,1 co-
Ilnisión en Av:ación.
Capitá¡¡ ¿e Ingenieros, D. F:orcncio
Becerri: Peigneus, de plantilla en el
Arma de Aviación y Escuadra núm. 2,
a disponible en la primera división y e:l
cemisión en Aviaci6n.
Teniente del Tercio, D. Nicolás N.a-
go.>in Dejman, de disponible en la pri-
mera divi·sión y en (;omisi6n en Aviación,
de plantilla a esta Arma y Fuerzas
Aéreas de Afriea.
Madrid, 24 de mayo de 1933.-Azafta.
··.MAIA
Seftor~ Generalet' de '1.. ,;e,uÓda .1
. -Hiptima divisiones cqánic&..,
. ifi ;
-
EXk:mo. Sr.: Por es-te M-inisterio se
ha resuelto que los tenientes- audito-
res de ¡primera y tercen del Cuerpo
JURIDICO MILITAR D. Fra.nlCis-
co Clavijo Peñarrocha y D. Antonio
LÓlPez-Fan'llo Rc*idguez, en s-ituaci6n
de ·dÍ!;lponil>le en la segunda división
orgánica 'y COl' destino- c.n la Audito-
ría de Guerra de la mislma, respec-
tívamente, pasen des-t·ina-dos, el ~ri­
mero, con cará.cter forzoso, a la· Au-
ditoría de Guena de la eitalda se-
'gunda división orgánica, y el s.egtlndo.
oon carálCter voluntario, a la Auditorla de
Guerra de la stéipliíma d'¡visión' orgá-
nka. ,
Lo comunico a V. E. ¡pua su ca-
.nacimiento y (;~li.miento. Madrid,
29 de mayo de 1933. . .
nELACIO:-f DE SOLICITANTf;S
Para fa Cnl1lalldCllcia Mitilar de Balea-
. ,."
Oficiale. ·terceros
D. 'Fernando Martín Molina.
.. Juan Roig Adrover.
Para la 'cmirta divi.ri6n orgm.icQ
Escribiente de prlm.era
D. I1defonso Martfnez Hierro.
Par~J~:,C;WP de ,:,,,/uta núm. 1)
*-crlbleñt~ de~
,. 1 .1) .)l,: .
D. Vieent. Pajau. Alvatez. ...
1'.' ~. -,.. .' '[ -}. ..: 1',"';
~'Icr.v..u NO, aUIl'LACrDOl JQ. aro ~VAt
'DOS AAos JN IU ACTUAL ~1I:S'rr~!1,·. .
Par. /a'C~~ M'/". t. S¡,k,a-
. n,.' ,
.... .~'i ... t. .j'#·ji},'
. ~ OftlW.. taoefo
D. 1':icolás BeUMo Borraz, de dis-j Circt'lar. Excmo. Sr.:. Este Iliniste-,
.'o"ib'e el' ~lel.·ina y agregado a d~- '1 r:Q ha rc;Lllli:" fIlie . le; ()li:~ak: del A;-
d,a Clr~ullSCri!pclon, a la octava dl- n:;l. GC A \ L\<;lU'~' 4ue i1gu:an :en.,':
\" .~. ':~ L.:"g{:nica. (V.) . - :,~gu~olte :-ela~lun, p~s.en a 5{:rv.,:,,_ l()~
D. ~Lnuel Ortiz Ruiz, a~endido, ,'.:.'tl'.CS llt:~. ca 1" ullsyn sC'lcs senala.
(:,,: ,<c .\r¡l:iste~io (Gauinete Militar), { Lo COmUlllCJ .a V. E. ·para ~u. C0I10Cl-
;.: :.,::, .<c'r:o. (E.) t' l::'<::l~J y C¡;Jll;>,:ml<:nto. ~Iadn;;, 24 de
D. 1';0:1at0 1Iaile.o <le Porras, as- mayo de 1933·
cCI:,LL., ck la sexta división orgáni-
C:. ;: h : 1 brigada de Infantería. (F.) Señor...
Escribientes de prímera
D. Anto:1itl Ortega GaUego, de es-
te 11:n:ste r io (Gabinete Militar), al
l1liS:1~O. eE plaza de superior catego-
ri2. CE.)
!). ~ osé Freyre y de Soto, de este
).!iIúterio (Gabine:e ).IiEtar), al mis-
mo. en' fliaza ele :u;1crior c:otegoría.
( F1~ció~.)
D. 1('.-í: Gutiérrpz Gilabert. de la
,e¡::-un2,,, di\·:ó·:Óll o;gánica. a la mis-
11;:\. P'I n1az;: de :uPer:or categoría.
, (\·c:l;ntario.)
. D. lIiginio Acero ~nzález, de la
segn·;¡da 'división orgánica, .a la mis-
ma, en plaza de superior categoría.
CVoluntario.) .
D. Salvador Rebaque Hernández.
le la séptíma división orgán:ca, • la
miSil11a. en plaza de superior catC8O'"
ría. (V.)
D. José Benho Zato, de la Coman-
dancia Militar de Cá:diz, a la Caj.
recluta núm. 13, eon plaza de suJpenor
categoría. (V.)· .'
D. Atanasia Linares Barrios, de la
Caja rocluta núm. 7, a la núm. 6, en
.plaza de superior categoría. (V.)
D. Antonio Vidal A1ós, de la Co-
manrbncia 1!ilita-r de la Base Naval
de Cartage-na, a la Caja re-cJuta nú-
mero 41\. en' plaza de sUlPeriO\!' cate-
goría. (V.)
D. O. núm. 123 30 de mayo de 1933 459
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orgánica.
D. Augusto CabaUe:-o Rubio.
" ~fanuel Tera Abarca.
" losé Esteve 1fonasterio.





Circular. Excmo.' Sr.: A los fines
in.dicados en el artículo 43 del regla-
mento de la Orden ~Iilitar de San
Fernando. aprobado por decreto de 5
de julio de 1920 (c. L núm.. 147),
este Ministerio ha resueito se publi-
que a continuación la oroen general
del día :z6 de abril último en Tetuán,
referente al capitán de Infantería fa-
lIe<:ido D. Felj¡pe Matanzas Váz.quez.
, ,Lo comunico a V. E. para conoci-
miento y cU'mlPlirniento. Madrid, 27
de mayo de 1933.
E..\:cmo. Sr.: Este ~linislerio ha "'-1 1:0 .comunico a V: E., para Sll <:0:-
>:li::lu q~:c d ;:eld:!. ,1; del regimiento ¡:e l' n()C1ll1:ent~ y cu:npluJllento. 1r:.J.nd,
l:ll:,:l,~r¡a numo 1'::..\\anucl 11úrl'nü Ar- 29 de m:l)O de 1933·. _:1~jjn. P~¡~c :l conti::u;1r su:, s-.:rvicios al A;~A:,-\ ~
:'¡:,;"llún uc Caz<!düres de f\írica númc-
. J SC¡-10r G~n'-ral de la '5e!wnda d:\-;:;ión.ro 3. con arreglo a la orden CIrcular ti ~ , -
8 de junio de 1929 (D. O. núm. 1251
según solicita, causando alta y baja en Señor Interventor central de Guerra.
la próxima reyi;;ta de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su conoei-
mi('{]to y cump~imiento. )Iadrid, 25 dé
mayo de 1933.
SCii07 General de la segunda división
orgániC)o
Seiíore3 Jefe St:perior de las Fuerz;;s
:\LEt:¡res de )'Iarruecos e Int?rvent0r
cenLal de Guerra.
Excmo. Sr.: Por este ;'Iinisterio se
ha resuelto que el corneta del bat3.llón
de Cazadores d~ Africa núm. 1, Carlcs
Nestares Puentes, pase a prestar sus
servicios al regimiento de Infantería nú-
mero 1, conforme solicita, como com-
prendido en la orden circular de 8 de
junio de 1929 (D. O. núm. 125), causan-
do alta y baja en la próxima revista de
Comisario.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de
mayo de 1933-
AZAÑA
(1 l. O. ::::,;:. uS.l, C2U;¡U:Ú" ;,:ta y baja
el !:~ l'i-:)>...i~ll~~ rc·:i~·ta (:L' Cún:isario. .
1.) "\l:n,;:ú'o a V. E. T,ra su con¡)'~:­
n::_ ¡1~0 .\" (tl:n~i!i~lli,"~nh', "1\latlrid, ~5 (:c
m,Yll (ic ll)JJ.
Sellor Jeíe Superi07 de las Fuerza3 :Mi-
úares de ;'larruécos.
SeilOre:; General de la sexta divisiin
orgánica e Interventor central de
Guerra.
Señor Jefe Sll'perior de las Fuerza.;
'Militares de Marruecos.
Señores General de la segunda división
orgánica e Interventor central de
Guerra.
EXC¡110. Sr.: Coniorme con lo solici-
t:;¡b po:- e: cabo de C.\B:\LLERI:\.
con de;;tino en el Grllo?Q de Fuerzas Re-
gulares Indi:;t:nas de Tetuán núm, 1,
, .lna¡; Becerra G<:go, po~ este ~linistcr:o
s;: ha rcsuelto pase destinado al regi-
miento Cazadores del Arma núm. 8, co-
mo comprendido en la circular de 8 de
junio de 1929 (D. O. núm. 125).
Lo comunico a V. E. para su conocí-
mient9 y cU!I1:?limiento. Madrid, 25 de
mayo de 1933.
Señor ...
Orden general de esta8 Fuerzas Mili-
tare8 del día 26 de abril en Tetuán.
OISPON!lBLE.s
Señor Jefe Superior de las Fuerzas MI-
litares dc Marrue<:ps.
Señores General de la primera división
orgánica e Interventor central de
Guerra.
lEx,cmo. SIT.: Este Minis>teorio ha re-
suelto que el ca.pitán del Cuerpo >de
SANIIDiAlD M'IUTAR D. Luis Coe-
110 Gutiérrez, disponible forzoso en
esa divi5f&n, en las 'Condiciones que
detenJÚna el llPartado B) del artícu-
lo teocero del decreto de 5 de enero
último (D .0. nÚln. S), quede en la
1l1i$lOla situalCi6n', con arr;¡Jo al a¡par-
tado A) del mencionado artkulo '1
idec~o.
, Lo comun,ico a V. E. para n co-
nocimiento y Cllmliplimiento, Madrid,
29 de mayo de 1933.
AsAIA
Sel\O'r. GeiJe,ra! óe la sesunlda d;Tiafón
~ica. ,
Setlor IDltrnen,tor <:entr&1 de
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el cabo de ARTILLE-
RIA Mariano Soria Nieto, pertenecien-
t~ a la Academia de Artilll'ria e Inge-
meros, pas.e destinado a la Agru,pación
de Melilla. en las condiciones señaladas
en la orden circular de 8 de junio de
1929 (c. L. núm. 186).
Lo comunico a V. E. para su conaci-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de
mayo de 1933.
Señor General de la séptima división
orgánica. '
Señores Jefe S.rior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interventilr
central de Guerra.
IExcmo, Sr.: Eate Ministerio ha te-
suelto que ellOldado del regimiento de
Infanter. núm. l' Leonardo Rule llu.,
loi, . PIlle' a cóminaar 'UI NrViclos al
batalión'de e,.do_de Africa a6m. 3,~. arrel!o ra., 1&: ordén circular de 8 deJ~ de 19a9 (iDo. 0). nÚtn. ia5) sq6n~tf, óatisaridO alta y baja en la pró-
XIUIII m3ú!¡ <le ~ado. . _'
.-Lo,~~ a V. E. para su cono.:l-
mient9d'1 C1bpo1imleato, Madrid, 15 demayo e 1933. .
En cumpllimiento de lo diSlPuesto
en el artículo -43 del reglamento de
la Orden Militar de San Fernando,
a¡probado por decreto de 5 de julio
de 1920 (C. L. núm. 147), el Juez
instructor del Juicio contradictorio que
se instruye a favor del que filié ca.pi-
tán de Infantería D, Feli¡pe Matanzal
Vá~uez, me dice lo siguiente:
"iExettno. Sr.: Don Joaquín Perie
de Val1gas, teniente coronel de Infan-
tería, Jun instructor de1 eJljpediente
de juicio contradictorio que se sigue
á favot del que fué capitán de Infan-
tería D. Felipe Matanzas Váz,quez,
para acredit/lr, si por los méritos qué
gu<1ieri d9n~~e.r el d~a. 4 d-, julio de.
(927 e!\ el~óCnIbugeo .obr~Ju ere&¡~as :4e~ ~~~~!lle~lIa~na .. !ctl;, que rec~t~, mller~ ,$e hno l'cr,~,r a ques~ l,~ é&1e ~ 11. cr,\q 1 dlj .. milit~Qr4~a~ ¡'.P'ern\~o, ~,V~ E:, e~~~~t~~:~' ti'tt~!~tte.1~··+llon:i~Gu t~' e" Ttr . , .':1, i~ 1l"~'
erra. c¡'h.:·a. ~tdo' i~~~~."" ~ :'q:."trllela~ill· ~'r.d'tp" ~aD~ t~, ,y ~..~o. Sfo,: Eiste' ~fMerlo ha re- *i ,.~ J .. e~~.~~ilii:d:k~elqCu~of~~~~~em: á,..~t~ll' .,"1 "á'~~~r:~~~
!.1I'TAR eompírelllc!~<» en 2a .lplez¡,. snovi~ Por' ~'¡*" <I/r l&~~ra'
AmA tF. r.. e1llJCl6.rí, 'en .ltul~lón de dllponi-, ....&.el~ ':4e"I'i~.eCl>I~;_~e d~: "Su,,''b,1eaf~rzoso. eri: .,a ,'dlvl;lón, ~I~'" v1eio.f:, ~t!' ip5\ó~.,..M~r. EAwadra' .
Seftor Genetllll de·la .ecunda divi.lón cond~ones ¡p.re~.ta.. '. ea. el q>~dO.. Aé.l'éa.;ji If~.S9~ ¡~tJu.4J;1. ~..'
orglnlcal S) del, a,rt~o t~trÓ d~l ~eereto I~ht~l~ . :~~ ~t;e acei4ent~
, ~ •. . deS de ~nero ú1~ (D., O. no6me- d~ a~6d~ P. eJe. Waebt· -me dr; .Sefl.~r~Jefe.,~ior dé 1&.' FU.llrqs, 'ro 5), qú~ en la miDa 'JH'u~i61): cUenta tn, ~~ lie, ay'~. n~.
Mlhtares de arruecce e Interventor, y"''C<?tt>diICi~ <\el<~~r~dQ, A) det"q.tie:'~:·Ofa~·, n·9'.~(é~~lé ,uc1.boál'n
lcentral de Guerra. . mencIonado ilrt!ciiIo y de'uetó. bátd'io . por ~1 Jefe 'del tercer~
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de escu....iUl8. D. I'elt>e }lat.azas a V. E. mu~os afias. Ceuta. 21 de
VázJq11elEo • las 16.45 de arer tarde. julio de 1927. El General segundo
loOre In úkisJlu cre*. ele( Yebet jefe. Agustín Gámez Morato. ROOri-
Hcs9Dna. doeiie srU(lO! eae-igos ha- cado. Al pie: Excmo. Sr. Comandan-
cían fuerte resistetlcia al a......ce de te general de esta plaza."
la harita lIe 14>ea Bu..... fué herido Al folio 8 declara el teniente coro-
gravísimam.eate por descarga enemi- Del D. Miguel, L61pez Bra'Yo. y dioc:e
ga. contiaUll'do el bOOlJ»ardeo hasta que conocía al cll4>itán D. Felipe Ya-
terminar ea fiU cODletido. falleciendo tanzas, que sabe que ei dia 4 de ju-
en el r~efiO al aet'6dr~ como con- lio do 1927 e-s.tuvo bombardeando. con
secuencia de las heridas sufridas. Co- la Es'CUadrilla que mandaba, las cres-
mo las circtlDStUlcias que coacurren tas del Yebel Hessnna. cuyo oom-
en la muerte de este jefe SQl1 las que bardeo fué eficadÍsimo. haciendo ral
de un modo ex¡pHcito se ~umeran en enemigo muchas bajas. que fueron re-
el artkulo 50 del reg4.a·mento de la cogidas {Ior la harka que mandaba el
Orden de San Fernando, me honro declarante. no recordando el número
en poner en conocimiento de V. E.. de éllas .por .el ti~o transcurrido,
por si estima. oportuno ordenar la el comportamiento de la Aviación en
apertura del juicio contradictorio•. pa- dicho d·ía fué de los más gloriosos,
ra la concesión de tan preciada re- ya que susvuelos tenían que ser ~a­
com¡pensa al jefe del GrUIPo D. Fe- jos ¡para destacar las Fuerzas prOll>las
lipe Matanzas. modelo de espíritu, la- de las del enemigo, que en n1Í.mero
boriosidad y valor consciente. Tetuán, más de mil se encontraba en aquel
S de julio de 1927. Excmo. Sr. El je- punto; que no puede precisar los mé-
fe de la Escuadra, Luis Gonzalo. Ru- ritos que contrajo personalmente el
bricado. Al 'Pie: Exorno. Sr. Alto Co- ca.pitán Matanzas, puesto que el hecho
misario y General en jefe del Ejér- fué colectivo, y en el momento que
cito de España en AfrÍlCa. hacía fuego Aviación, y que se apre-
Al folio 5 obra copia de informe ciaba ¡perfectamente, s-e encontraba
emitido por el Excmo. Sr. General en el aire, si anal no recuerda, tres
D. Agustín GÓmez·Morato. q,u-e dice: aparatos y desde tierra no se puede
"EXlCmo. Sr.: CUIDl/Plimentando cuan- a-preciar nada más que el efecto pro-
to se dtgna ordenar eQ su SUlPUior duddo por el bombardeo, el enemigo
escrito de 15 del corriente, Sección se hizo fuerte en su último baluarte,
de recOlllltPenllas, al que se acorq>aña haciendo fuerte a su harka con bom-
parte que promueve el jefe de la Es- bas· de mano franeesas, .teni-endo que
cuadra Aérea de Marruecos, en S del veneer verdaderos acantilados, siendo
actual, y en cUIRIIP~imiento de lo pre- indudable que la Aviación fué la. úni-
ceptuado en el articulo 75 del regla- ca Fuerza que cooperó con acierto al
mento de la Real MÑitar Orden de resu1tado briUante de la operadón.
San Fernando, el que suscribe, emite ignorando si el cll4>itán 'Matanzas eje-
el siguiente informe: El dla 4 del cutó algún hecho heroico que de un
presente mes, sobre las diecisiete ho- modo ex¡plícito se eneuentra cOl11lPren-
ras y por indicacioaes hechas con loe diodo en el reglam-ento de la -Real y
paineles de seflales por las Fuerzas Militar Orden de San Fernando.
idea harka a 1M órdenes del coman- Al folio 42 declara .por exihOll"to el
dante n. Miguet- L6pecz Bravo, y al teniente coronel "le Estado Mayor don
objeto de proteg·er y facilitar el avan- Luis Gonzalo Victoria. q~ promovió
ce de dichas Fu-erzas para ocue>&r lu el parte que en copia OIbra al folio 14,
6ltimas crestas de Yebel Heunna, y manifiesta que se afi¡ma y l'ati,fica
numeroso enemigo que ejer<:la leria en dioho parte y dice qu·e .el dfa de
~sistenda. El qluato kipulado por autos el c3lPitán D. Felipe Matanzas
el jefe del Tercer~ de Esena- llevó a efecto la misión d-e bomJbar-
drillas de Larache. D. Fetipe Matan· deo sobre las lCrestasdel Yebel Hes-
zas Vázquez, y capiU. de ¡.fanterla, sanna; que por ·referencias conoce el
efect1.llÓ el bombud'eo qae le le mar- heoho en quoe el referido cq>itán fu~
C81ba a tal efecto. Mlfrien40 e. el de&- muerto, y 't11. tal co~ec>to las ,cireUlla-
empeflo de esta Ip"ióa _a autrida taneias que 88Jbe concurrieron el el
descat'lg& del eftemico, q_ le ocasionó hecho, son las que conataa en el par-
herida gr....l.ima a eo..ecueBcia de te dado ¡por ea declaraMe ; que el bosn-
IIL cual al aterrizar el -.arat. fué en- bardeo lo efectuó solo, COIl 1m ~a­
contrado muerto, habieaú ~lido rato. a cuya misiÓtl salió pan com-
IU misióq. utes de I'ep"eft&' al .«ó- probar notieias que le amaa equipos
drdmo, eontribUl1eado elcaaneate al que halbian volado momentos a.nte-
feliz ~.ultado de 'la open.ci6,. Con· riores, sobre concentración de enemi-
liderando que por lal d..· de dicho go en dichu cresta'S, ll'e'Y&ndo camo
Jefe de ElIIcuadrlt1... o« • nlot. le- piloto a[ ca.pitán Jefe de ·F..iscuadri1la
renidad, .baqoacióa lia limite. en el D. Manuel Gat1ego. qUle sOlbre ,las re·
desempefto de III ale.. ea 61te y fuidas crestas el ca.pitán ll.tan..
en cuantu ocalloae. lII....ia• .,. el- confirmó I.u:~tellci& de lo. ll6cleoe
tar loa hecltOl realillacM. ,.. el eJ- enemigos, siendo herido ea loa reco-
'tado capitb ~eadldot ea el pi· nocimlentOl \Que hi&lo. CQmO 10 'cos-
rrafo pr'-ero del a~ ie del re- ¡>«,ol>6 el pi1oto, no obetaate ·10 C'-..l
"amento ,. m.cioude. el Geaeral volvió a ,pasu sobre los n.{lic1e~ ea••
q·ue tile.. et _011« de W•••r a 111~0IS, ibcmbardeUdofoa, c o. o
V. E. ene ''lIbe ........ la ....tu>- lo prueba el baber rruelto el ayi6tl
ra del Juicio coatradiCUlri., p.ra l. con 1.. b~u laÍl-.clu y coa la
cOfIcell6a de la lle&! y llI&&tU Ot'dea pa1anq. de Ianza.mieato maJllChada de
.. de S.n F«•••• d Cl&7it4a. sa.ll4f%'e.;momena de.puée &el bom-
tlen,do '-.·te el.,.,. .~. baroeo deb)6 lálleur el ~1Io lila.
.!."aba a ~ citaú IRrite. Bl. nudll¡ tanzas. leIfÚ1l maaihst&cioaeC chl pj;'
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loto, único testbgo presencia{·. y coo-
sMiera los ·méritos contrüdos pOI' el
capitán Matanns compreadid~ en
el oartieulo So del regla_eato de SanI
Fernando.
. M folio 52 d~dara poe exhorto el
ca.pitán médico D. ~dro Iril'01ea
R'esÍClo, manifestando que pene.ocIa
al aeród..omo en la fecha de autos y
«conoció 1.. h«m. dd adi_ dd
ca.pitán D. Fe1~ Mataazas; que no
recuerda si fueron m,ás de una las
heridas pero sí qU"e te~ía una. en el
pecho que le. atrnesó el tócax, mor-
tal de necesidad; que por el recono-
cimiento efectuado se observó bas-
tante hemorragia anbes d-e1 falleci-
miento, !por lo cual tuvo vida 'des-
pués de recibir la herida, y por con-
siguiente a pesar de la gravedad pu-
do con sufrimiento, seguir bombar-de~do hasta .su conlPleto aniquila-
miento; que no puede precisar la ho-
ra exacta en que ceconoció el cadá-
ver del C3lPitán Matanzas, por cuyo
motivo ta!!PfPOCo puede precisar el
momento en que faUeció, aunque cree
que hacía pocos instantes que haobía
muerto; que .pór referencias en el mo-
mento de descender el aparato, y
después más tarde, S'C enteró que el
referido capitán se ¡portó valiente-
mente en el hecho de armas que le
costó la vida, deduciendo de los co-
mentarios que se hi.cieron, que su
c0011)portamiento fué heroico, no pu-
diendo precisar si el hecho que rea-liro es d'e los com¡prendidos en el
regltlmento de la. Real Militar Orden
de San Fernando.
A lo~ folios 57, vu-elto, y 58, de-
clara :pQr elChorto el teniente de Ca-
ballería D. José SanclJiz A1V8;rez, y
dice que conocía ad talPitán Matanzas
por estar en la fecha de amos en el
mi.smo aeródromo; que dicho c~itán
el día 4 de julio de I!):iII'l le en.contró
sobre las crestas del Yebel Hessanna
con ocasión de efectuange UD bombar-
deo, ,yendo como ob5ellVador en el
ap3l1"ato del jefe de Escuadrilla don
M,anuol Gallego; que ea lo alto del
monte citado se encontraba la huca de
López ,B'I"aYo y una hartea. enemiga,
y en una de las "I{>Madaa" del bom-
bardeo fUlé a1can.zado el aparato por
diSIParos. enenlitgos, recibiendo el ca-
pitán Mataazas do. 'Il'&ndes heridas
en el costado que le pcoduj'eroa la
mUea"te, pero antea de mocil' tiró de
los lanza.,boInlbu y fa.11ecieado ea el
aire; que el re1Íuktdo de la acción
fué que • la ma5...... lipientle eBota-
ban ocu,plJd&s ·lu' .crestu por Fuer-
zas prapÍ;&s, no pudi.eDdo pceciear las
pérdidf.s ocasionada. a lal Fuerzas
oontruia6; que el c~t~..t_'&al
salió no 1610 para bOllJllMrdeu, 1.0
para fiju la posici~ de lu c~llm­
nas y núcleo. ~netaÍ801, .0 COftOCÍil.-
do mál círeunltaaciu rellPec'to a la
muoerte die! miliDlO, poue. Ió'o vi6 co-
mo todos )os que uti&ball .. el asró-
dromo, la ,toma de ti«t'a: del IClf,rato
coa el obse"ador 7a lD!IMrto; coui·
der. de ml!Cho aérite el bedao eh
bo~.ro'e&r eac:otItriMGH IIIIQI' tal.
mente berido, pero •• ,.eIe preci-
sar en qué artlcllto 4Ill la Oincha .de
S~ .Fet'tlndo le eaclleatra. 0ClIII2Il~•
dido. . ;
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palCt09 en d lIPuato.y como estas migo se enocontraiba. plII'apetado y do-
noticias eran eontrarlictocia.s con las minaba. por <:OO1lPJ.eto 106 aClCeS06 a
doe 'los demás que hablan regresado a la reíerida posición, imJposibilitando
me1iiodía. aseaurando que estaba .todo a la vanguardia. de su mareba. que
OlC~do. dió origen a lUla' diseusión. era difkiil y ¡pe1il¡,w:06a. por lo
a la que ,puso término un. telegrama rocoso del terreno. ltaSlta el extremo
del l.lando. ea que decla que ocu- de ordenarse el wast«imiento de
pado el Yobel Hessanna. no ¡¡.e n.e. mun.i.ciOJles a brazo. así tamlbién co-
cesitaban ya los .servicios de-la ATia- mo la Artillería. ¡iendQ granldes las
ción; no dbsltante esta orden, el car- pérdidas del enemigo. evitándl>Se mu-
pitán vatanzas. llevadQ de su exa· chas de las fuerzas operantes por la
gerado e5(l"'itu. como jefe que era procisión que aqMl Rada. que enva-
de las escuadrilla.s. de Lara.che. or- lentonado, no aibandú'Ilaba }as trin'Che-
denó al c3lpitán GaJlego que con su ras de aquel terreno; que !pOI: el
a,parato lo llevara a él como obser- riemlPo tranSlCuNido no 'Puede refe-
valdor. para hacer un reconocimien- rir .con detalle las circunstancias que
to detenido del Yebel Hessanna y c011lCurrieron en la muerte del capi-
aclarar el .rror en que se eocontraban tán Matanz~s, pero que la causa fué
los que ;¡segur~ban quera Harlca de el arrojo que demostró en tooo mo-
Ló¡pez Blfavo no ,podía avanzar por mento y en el d'CSlpre'Cio hecho de su
i~dírsclo el enemigo que ocUlPaba vilda al realizar los vuelos tan bajos
las crestas, regresando hora y media y sOlo con miras a desalojar' enemi-
deslpués el capitán Gallego con el go que o,ponía fuerte resistencia al
ca,pitán Matanzas ya caidáver; a con- avaoce de nuestras fuetrzas, consi-
secuencia de haber recibido dos dis~ guiéndolo así; que no puede precisar
¡pa·ros del enemigo que, según refe- el artkulo de la Orden de San Fer-
rencias del capitán Gallego. ocupa. nando en .que está compr~n~lido el
ban las crestas, sin dejar avanzar a hecllo reahzad.o por eL ~apltan ~f~.
nuestras fuerzas; que el bombardeo I tanzas, pero SI, en c:,"mbw, le consl-
.10 efoctuó sólo como observador del dera acreedor a la Citada recompen-
calpitán Gallego, y que ha'hiendo sa- 9a por su actu~ción en el día de al}-
lido inmedia.tamente desr,>ués de la tos.
muerte del capitán Matanzas las es- 'El ca¡pitán de Artillería, con des-
cuadrillas de Tetuán y Lara.che, se tino en Aviación, D. Emilio Centeno
bombardeó intensamente al enemigo, Cantaneo, declaora al folio 85, .por ex-
ocasioná·ndole un duro castigo, y por harto, manifestanido: Que conocía a~
la noche avanzaron nuestras fuerzas \ca¡pítán D. Fol.pe Matanzas, y sabe.
Soin difi-culta.d. encontrá'll<Lose \cadá- 'por referen'Cia's. que tomó parte del
veres del enemí,go, ocasionados por el 'bombardeo del dia 4 de julio de 1927
bomtbardeo; que por las manifesta- sdbre el Yebel Hessanna, yendo co-
cioues del -ca¡pitán D, Manuel Galle- mo observador en el a¡parato ,pilota-
go, elcom¡portamiento del calPítán do por el ca,pitán D. Manuel Galle-
Ma.tanzas fué heroico. ya que herido go, para efectuar un reconocimiento.
la primera vez· que ¡pasa.ron por las como jefe del Aeródromo de Lara-
,crestas, I~ hízo señales para que 1'01- che, y cOll1lP'l'obaor si una'S fuerzas que
viese a pasar rál¡>idamA:!nte y arrojar se hallaban en las crestas haciendo
al enemígo las bombas, creyendo al señal.es- para disimular que eran es-
ca.pitán Matanzas cOIIJllprendido en el ipañolas si eran enemigas, ígnorando
¡párrafo primero del artf.culo 50 del las circunstanlCias qu.e cOIloCurrieran
r~lamento de la Real yllilitar Or- en la muerte' del referido ca,pitán, asi
den de San' Fernando. como si éste efetetuó o no alCción he-
E! Excmo. Sr. General D. Agustín Gó. r.oica aJguna: ?or AO baiber sildo tes-
mez Morato declara, por ocrtitícado uní- hgo presen<:laJt.
do a los fdTioe 79 y So, y dice; Oue A los folios 86 y 87 dloclaca. por
se a'tirma y ratiñca en el conteonido exhorto. el oOIlPitán de Ingenieros.
del info1".me 'POI' él emitido, oorante des'tinado en Ayiación. D. Lui, Roca
al folio 5; que conocia aJ. capitán Ka- Miranda, manifeatanodo que conolCfa
tanzas; que el dia 4 de julio de 1927. al calPitán D. Ft'Jl¡p.e ll;atanza:s; que
'Como Jefe dd te1'leer Grwpo de Es- el wa de aultos ToW>a IIobre las cres-
cuadrillas. de LarlllOhe. intervino el) t1 lÍas del y:eboel HeI'Ho'&na. si.endo jefe
bombardeo ,para la OlCUlPaci6n de las del Aer~rO'll1o de LI.ra-che. y yendo
crems del Yd>el He..sanna; que es- como Observador ea t'Jl a¡parato pilo-
te -ea¡pitán se diSitiDg'tti6 notablemen- tado por 01 ca.pitH D. Manuel. Galle-
te at bombardeaT, en vuelo I<lbre tos sro. p~ efectuar ua .recon~ient~
crestones, -con tama efitCacia que con- sobre dichas -crestas y aTengu'&'\" SI
siguió. con el fu.o de .u 'aparato '7 unas. f11«'Zlll'& qUe 'ltllCfa.n lIIefi:des. pa-
loe de la& escuatdriUaa a .us ól'úenea ra slo1111Úar lIue era.. es¡pafiolla.s, 10
desa.to;ar de 106 mismOS' a aquel ene-: eran o no enem.... Tiendo el· decla-
mÍllro y facitltir el avance de ta "'In. tan~•. al regreso d'el aparato. extraer
plrtUa de la eolUd1'u' que el bom. del 111'110\0 el ca.da."e&' del clC\itán Ka-
bardeo no 10 efectuó ea ca¡pitia M... •••• no pudieéo precil" si. el
t~nza. sólo eon .u aparato, .ino tam- me~io.n&do c~tá... efe<:tuó. 1iCC161lbl~R tos que ionnaball de lI'l1 dCua. heroica alluna·. por tos motivo. aa-
drilla a tul 6rdenes; boe COMtar te.· UlPuestoe. aucque 016 decir ~e
~, PIra el dedarante. .1 túri. el beebo fué het-oic:o. .
to que contftJo eJ dfa de autOl, fd Al folio' 88 delet.,a, por e_ortO. el
el .M haber boniba~o COll' .a~ teaien.te de Oaréill'el'OI••1 "nielo
eia y ea'f"i1et. bajo 101 uelfOil.él", de' Alriaci6n. D. J- SimÓll Laf_-
YeW H...ua••eR dOII& .el ..... ft, "l'-...di.... oe.IIOC{1i .. CllPIt&a
El capitáa D. Rafael llartinez de
Pisón decl.ara por emorto a los So-
tios 64 y 65. mallliÍ'estaado que cono-
eia al cll{)itán D. Felj,pe llatanzas
~ haber estado ,. SUl\ Ól'denes, y
.m l'e(:ordar fechas. sabe que murió
¡Oibre m crestas del Y~ Hessan-
.a., bombardoeando ai enemigo; que
~ referido capitán ·tomló parte en ca-
¡1 todas las operaciones de aquella
época. IlIIlaS Teces oomo piloto y otras
como observador; queel día que mu-
rió ·10 efectuaba coo:no observador en
el éllparato pilotado por el capitán
D. Manuel Ga.llego; que el enemigo
s~ hallaba .en di.chas CI"e5~ y dete-
nidias nuestras columnas por él. que
con sus señales consiguió ongatñar a
nuestras Fuerzas a.éreas. haciendo
creer que eran Fuerzas nuestras que
habían oCU¡pado las ctmlbces; que el
resultado de la operación fué la ocu-
pacjón de las mismas después de des-
alOJado el enemigo por .el bombar-
deo de las Escuadrillas. sufriendo és-
tas l~s pérdidas del capitán Matan-
zas, I·g??rando las del eñemigo; quoe
el capltan Matanzas sa·lió aquel día
con e! ca,pitán Gallego para COmpro-
bar SI las Fuerzas que se halJ.a.ban
en las crestas de 1315 citadas cumbres
eran pro¡pia:s o enemigas y que una
ve.z desclIIblertas en ca.lidad de ene-
tnlgas que, se oponían al avance de
nU'Cstras r u'erz~, fUlé desa.lojado por
el ~~m'hardeo, Igl1ora·ndo si el citado
caPIt.an Matanzas ejecutó a·1gún hecho
herOICO . ~e los comprendidos en la
Real Militar Orden de San FerllQndo
;Declara también por exhorto ,,'
los folios 69 y 70, el calPitán de' In-fant~a D.. Antonio NOOIIbela To-
f1!asJch. y dice: Que conocia al ca-
pitán D. FelipeMlatanza'S. por C11-'
con'trar~ ~I d~ente en una escua.dri-l~ expediciOnaria en Laracbe y por .;er
dlC'ho ca,pit,án Je.fe del Aeródromo;
que no fue tes-ugo .preselllCial, ,Pero,
por reiere~ia'8, s3lbe que en la ma-
flan,a, del) día 4 de julio de II}27 se
Terlfi!có una qpera.ción. cuyO objetoy:t,~a ¡¡e'~a.ción de las Gresotas del
1 ,essanna, y ¡Pllll'a -cooperar en
a misma recibieron OI"Cietl de salir
muy tempr~no las escuadri.ilas de
Larache y Tetuán _..._&..) ·é-.1.
, ' ~ CCI 'I<WH
un turno ·de salida y reg~so El
declarante &alió a ¡primera hora' r _~ei~~do .deosu>ués de haber obs~n':-
iue pmnel"O's avaaces de nuestras
6a::U; que s()bre Jas doce de la ma-
IU(g , J,: aparatos que Tolvian del
que
aor
erJ Y~eib}ie daba, .oUcia.s de
OClonad eSH.n.'ll e&t8lba !ya
... o. pero, una hora ,,- t d
el ·tCaJpltAa de Caib 11 • .., ar e,
fe de la etoeuad '1801 eda CArmona., le-o
1-' rl a, ~r6 que en
- mttm&s C~stas
uaa ca.eéllotrllCióll a le ~ontraba
otan 'eftdes Con baad::.oea que -,-
.01 efe ellOl "eH'" . ,. que lila-
ftlfllrZM hldl¡,e1lll' ~ allestras
'TailíCe de l. Harlc~reT~JBa el
T b .~ r~
l e, 8'Cle.ouo elta. teW.. COa palne-e. para 'lue se l»~
cOIIuntralCl6a; POlCo~ aquella
.ah de la QPeracf6'a el "",,:re:;
4. J. elCua'lf.orl1l. D. Ihnet o.nego
r"ificallld'o lo dlctlo .. el ltaphl~
Caflllona y tNyeado .....a~ fa_
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.\:,;;:.:.;:",; ,.l¡C I:l <.:ia 4 de ju:io de m;g", suiriendo su iueg", y c;''Il1ba-jlor úl¡;;uo, que sólo puede juzgar
: .''';; ,: .• el :ci<: de: ..\"ródrQmo de '.l' (,',a d, bo:nbarJe:¡njo, y suirió ,i d aélO realizat10 p0r el ca:,itán
J.J •. :·a~:h:. ~a¡;;""l'd0 ~ eic;"luar un Tc- h(;ri(LiS graves que le ocasi0n~ron la. ~\l~~~in;¿a$ iu~ o :10 h~r,-\~~0 :.;1 pilo-
.... ' .:I..,.::: ... ,".~~.' :'..Jbrc L.s ¡;rt..~tas del J);uc:-t'.:: t~:;e el c.1¡)üán ),1..1ta:1Z..iS, VJ-S- tu L\..:' :t¿~¡·¡¡túJ V0r ucpCIH.it::- Je que
~ ... :h:l 11L~.:~~nnJ~ y~n~() CL'1110 oLJSt::'- la la c()loca(~ón de nu~sti"as fuerzas, el lJl.:ll~)~rJ.;,,) 1ú eiectuar~ <lL':-~)ués
y;.,-,r ~:; el :r;;arato pi:ot¿do por el : que a las catorce treinta ocu:p<lban de c;::¡r herido, 10 cual puáier:¡ ocu-
(_;.<::w Gal1ego, único a;larato que, ;as mismas posiciones que al iniciar- rrir, toJa vez que su mano muerta
saE') a a(judla hora, regresando el 'se la ope:·a.::ión, le extraj'¡ó esta pa- in'l1icaba, al sostener el l3l:,3-oom-,';':,~:iW d Aeródromo con el capitán Iralización y mandó de5i:ender al pi- has, que le sobrevino la muerte al
),:a:al:zas ya cadaver; que las fuer- loto, comprobando que. a unos 600 terminar el bocmbardeo. en cuyo caso
z:iS pr0i)i;;,s Y enemigas se hallaban! metros, y en cre5'tas ;paralelas a las está <:om.prendido en el a.partado pri-
en dichas crestas luchando muy pró- o'2upadas por nuestras tropas, y en- mero del articulo 5S del reglamento
ximas Ut:? a otras, y el e¡;e-migo, ha- tre una y otra de aquéllas, había de la Orden de San Fernan.a.o. .
ciéndo it::~:c resistencia a la Harka gran cé.ntidad de ganado pastando, y A 105 folios 103, vuélto, al 105,
. ,:o:: Lé'Pli L~avo, Según comprobó el ;0 oosen·ando movin1iento de tuer- declara. también por exhor:o, el ca-
~·.;~el1te"; \'ue:o hedlO con su apa- zas m::nJó bajar más al !piloto, para pitán de ..\.rtille~ía, 'obsen-ador, D. Ci-
rato pe-co antes de salir el capitán. ·.::erciorarse, y entonces le hicieron ¡¡riano Grande y Fernández Bazán,
),ié.t2.nz~s. y que al salir posterior-, luego al aparato el enemigo, que, con m:'.:~ilestando que conocía al ca)itán
!i:c::t~. ~ 1:: l1,"ga~3. del cadaver de; lJ¡;¡;ieras y hogueras, estaba disfra- D. Fdipe ~tatanzas. por ser, e:1 la
c;cho Capitán, com.probó que la Har- ; zado de iuerzas amigas, resultando iecha de autos. jefe dd Gru,po de es-
ka l~le::~iOll:·.da habia co::scguido su I herido, y al darse cuenta que era el cuadrillas de Larache. donde pres-
<)jet.i\·". sin u.ueb. debió ser. ésto. por: e::emigo. tomar.?y altura y em;pezó taba servicio el dedarante; e:; la ma-
c. ('hea:>: bCrm;)ar<deo que erectuo el: (, t10Il1oardeo, regresando acto se- ñana del día 4 de julio de 19.?¡. sa-
opirán :'f:!t:lnzas. consumiendo el Iguido al Aerooromo, murien'Clo el re- lió el que hahla, como obsen':¡dor
total <1" 32 bombas, ignorando las I Íerido cwpitán Matanzas al final del en un aparato, con su escuadrílla. en
bajas que tuvieron ambos COll11batien- I vuelo, antes de tCJllll:ar tierra; que las virtud de óI'1denes recibidas del ca-
tes; que ignora las -circunstancias 1fuerzas enemigas prestaron gr.an re- .pitán Matanzas, <:on el fin d.e pr~­
que con-eurrieron en la muerte del sisten'cia a la Harka del comandante t'icar reconocimiento y bombardeo
referido capitán, al que 5610 vi6 cuan- López Bravo, que no 'Pudo .!lvanzar sobre las crestas del Yebel Hessan-
do era sacado del a,pa'i'ato ya cada- hasta que avisada la es'Cuadra aérea na y coadyuvar a la oiperación que
'ver. )' alll.que no fué testígo presen- por dicha-s circunstal1JCias, efectuó el nuestras fuerzas realizaban cont1'a
c;al, cree que el ca.pitán Matanzas bomba'rdeo, desalojando al enemIgo el! enemig-o; que al regresar víó Que
cicctuó acción muy heroica. y lo alir- de sus posíciones a las cinco de la su ínforme sobre la ca'lida'<! y can tí-
lila por las manifest~iones del ca- tarde; y que consiQ,era com¡prendido dad del enemígo no coínddla con 105
pitán Gallego a su llegada al Aer6- al capitán Matanzas en ~'os párrafos suminístrados por la otra eSoCuarlri-
dromo con el cadaver, diciendo Que uno y dn,co del artículo 50 del re- Jla, y, en su vista, el ca¡pitán D. Fe-
al sentir una descarg-a sQ/bre el apa- glarncnto de la Real y l!ilítar Or- Iipe ~ratanza-s decidi6 salir de du-
rato \"olvió la cabeza y vió al q,pi- den de San Fernando. das, yen1rlo jp'el"Sonalimente a ¡nfor-
titn ),1 atan zas ya herido, y que le A los folios 102 y 103 ¿eclara, por marse, para 10 cual, mal',ch6 como
ordenaha con serIales continuase so- l'xhorto, e:1 capitán ide Infantería, al 0'bsl'rvaclM en un aparato ~)jJ()tado
hr~ el <:ncl11i"o, ha,ta que. agotó las s'crvi'Cío de la Aviación, D. Juan por el ca.pitán jefc de escuarlrilh don
humillas. viéndose las scrlales de los Quintana y Ladrón de Guevaora" y \fanl1el Gat1eg'O; que a la hora y me-
,ledos ensangrentados en los dispa- dice: Que conocía al.capitán D. Fe- ai:1. anroxima1dannente, re!<resó el
r;"lores dc los lanza-bombas, por lo ¡iPl' ~htanzas, 'llor ser en 1..1 fecha :lDarat;' C'onduJCien'C!o ya mlleil'to aJ
,que cre't que eL he,cho está comopren- de autos jefe del Gru:po de escuadri- ca.pítán Matanza-s, con herida de ar-
{Iido en el caso primero del artÍ'culo Ila~ de Larache; que, en dia, orden6 ma de flte~o del enemi~o que le atra-
50 dd rcg-Iamento de la Real y Mili- que 'la es<:uadrilla de su man'<lo sa- veg3Jba el iCU-erpO por el costado; que
t:lr Orden de San Fernando. liera so1J.re las crestas del Yebd Hes- des-conoce los .méritoos que pudiera
Al folio 92, 'Vuelto, y 93 declara, sanna, para eoorperar con las colum- contraer el ca¡poítán Matanzas como
por exhorto. el cwpitán de Caballe- nas que Qper3Jban, y Que al regresar jefe de eSiCuad.ritta, ¡pues sietl1tj)t'c que
ría, al servício de Aviaci6n, D. Juan tas es'Cuadrilla-s, de5lPués doe ~fectuarestuvo a sus 6t1denes era jefe de Gru-
Carmon<l Rey, y di<:e: Que conocia reconocimiento y bom'bardeo y reci- 'PO; no pooiendo pre'Cisar si efectuó
al ca'llitán p. FelÍlpe Mllltanzas, por bir los ínfcmmes vel1bales de los jefes wJ81ún hecho heroico, ¡por' no habee
haber estado a sus 6rdenes, y sabe, reSlPe'ctívos Y Observar exístía disae- sido tesotigo presendal, pero que, da-
por referenda's, que dícho c~itán, panda entre 105 datos f3ICilitados por da's las cil'lC'UnstallCiu que con-currie-
el dla de autos, efectu6 r-econocimien- unos y otros jefes de escuadritta, con ron y con tu referencias que obtu-
to y bomibarde6 'M enemi¡'o sobre 1&s relaci6n. a la exístencia de detenni- vo, es. Jógico IIUlPoner que volando
crestas del Yebel Hessanna;_ que Im- nadaS: 8t'~0II de enemigos y su euan- bajo para hacec altlllmente efica.z el
pedla el avanlCe' de nuestras tropas, tia, ea caPitán. Mlatanzas .alió como reconoCimiento "1 b~ardeo y pro-
de'sñgurados con hosueras "1 bande- OIservadoc en e.1 aparato pilotado por meldiado éIlte" recibi6 la h-erida que
ras, a semejan,za de lis nuestras: que el capitán jefe Id. e*uadri11u don le cau.ó la muerte, en C'U',YO caso le
dicho bombardeo 10 ef-ectuó en un Man,uel Gallego, para cOJJltprtobar la <Ql1eec~o en ~ apartatdo pri-
aparato s61o, como observador y sll- vl!rdad de la sltuao16n del enemigo; tQero del. &r~u1o 58 del re8tfaineato
totado por el ,capitán de Inlanterla, ~esando ,el a¡parato ill Aeró'1r.cmo de 1& Red: Orden de Sen FOl"I1ando.
jefe de la escuadrf1la, D. Manuel G&- ,hora '1 cuarto más tUlde... y Yiendo, e1 A 'Iios :ioUoa 105, vuelto, al 108,
1te,go; que Ci1 enemigo oc~aba ere.- que ~abla, qUee~ _Itin K.tanza. Ideclara, 'por~,,*ortO; el capitán don
tasparalelas a la. de· nuestru ,fuer- bllbra .ido m1lel"td 1'ól' arma de fue- Wlanuel lQaU. Suárez, al .~rYiclo
zas.; que durarlte el diano tu deja': go enemiga, con herldH qee le atrae de ÁYÍ*Ci6D,: fIII¡'.que. matJiñeata. que
.b~ avanur, h&lC;fenc!Ogr&1l n6mero efe vesaban el pelCbo,'4~.ado ¡por couOlCl" al CIIlPitln D. FeUpe 1Lat&o-baj~s, huta q~ e_robaron ,por el eoomjp1eto y con lantano 4eredta em,. ..s V_un; que la maft&na d'61 dra
capItán Ma~anZl's que eran eneml- llYuflando el lann-.bomlJas, la. cUllJet 4 de julio de IfP1, '1 ee Ylrtwi de
gas, y avisando a1 ploto, pudo, de hablan sido lanzad..· a1 hacer el, re- dr1den' de dtc'"ho c~tál1, que eca jefe
reg¡re'so at Aeródromo, avi'sar a las conocimiento y haber aoBdo a«redt40 :delAer6ldrOlll.o de !Arache, .aHe-
dem'ás fuerza:s' dreu de Tetuán: que el IJPlrato, creyenldo haber ordo de- :rQIIo v.ri_ IIpIMOI, Que conetitulaa
en. unión de las de Lanche, efeetua- cir al piloto· Q1le la \terMa 1& l'e'Cibi6 'Ia -escuadril1a que mandaba. el capi-
ron un bombar<1eo, de&alojando al cuando promec!iadd el bombardeo; que la tán D. Juan Quintana, con Objeto ele
en'emCo y ¡permitiendo avanzar a &ituaci~ de 1&& fuerzas- á1Cmlmt~ prOtoser e1.anl1lCe de la columna
nU:e'Stras fuerzas~ que. e) recol1'OCl- 'dril la- ~a 'Y .d-efenn 4lt-1011 espo1o- 'que manda'ba-,e1 te!iíente corond LO-
miento"lo efectuó el :C'a1l'itán' Matan- nes-nOrte ,del YebeI) ·Hes.saMa:, no :pell.Bra'Vo,7 que tenia' por miaióri
zas 1en terreno ocupado por el ene-- conociendo las baJas habidas; dice, 'oc'UlPaa- las ere.stas del Yebel, Hes-
, , .
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l. •• ,:'" :"•• ' •••• <, .. ' 1: --o. '. ','. ,.. _ , .. el- el. ,\\-i:Cc:ún D. An\omo ope~ e a·e ': 1....''';' ('0 ·'~a..:. l)ur 11...) C~l:J.:, y para ·',,11\'.,1 e. l)~,,",~lO (.c l.).);:-.¡,;:.\_I...¡,,). 1 , 'fi ' "(:'.::.:H',)b::~:'~:l;: "e; c;)i:i:¡ :'l~:a!lzas ::sr:::c' ;';.:C:.::ll:,' jh'r e: (~:,i-_ill1 <?a-: ro,. que, IHan: ::ta que cone'Cla a, e~­
(,;',:c';w ::1 dec:aran:c, cc:uo jefe de ;1""ú. q¡:é c~ OCC:2:';;,I¡e lUlO t.:;:Cgo' p:.:,!1 ~la\llnza,. que el dla de atlto:.
-)<'é'1,~;2l cl:::nd" llcc:ó muerto en como Jefe de las Fu.~r~a.s. dd .a,ero-
e<:;.:t1ril'J;:. "J.:iera CGn una ¡Jatru- '-i ' .. r'ato 2\'uci.::ndo' a sacar;o del dromo Cé Larache, dmg:o la .mler-l!<r que tenia en re;:en'a y t~ajeran la <:. aJa . . - . . 1 U') de E "ua
".: "ol)'ervaciún \. v:ó como l'e:::ClOn ue tercer g~ "o ~c-lL'\icia e:" le. ve ,dad ; a: reg:-es::tr con ?ue,"o ce. 1'"" ll'e\'a"a' . c-:"~adas y d:-ill~,:. ,a:ien<1o a eieccu:;r perso:1al-
,:u nat7ull;;. el ded;;'7;;.nte. n12rca nu- "S ¡rano- ,.. u '_". ' . - lJ'
. 1 .," - ,: . :,. - -d' ~ a lo; lanza- mente un reconoc;mlento ;;0' re ¡as
n:",oso e::emigo en le.s crestas, y e ¡ue.L_tlente a,a,r" 'J.. , d' + d ' ce':~;:s C:e1 YelJc! Hes;:anna y Cono-
e,,-,i:án 'S:;mbil. que había llegado a bomlJas. que las h:cbla, ,tira o ~o as, e _ 'a ·;t"o-;Ó¡l del enemiJo' ye:1do
- d ' . .. + t 1 1 de' ara'l- ,,1 ~. ".,c. '<- ••
eH:,s en ses~l11:io bga7 y de;;;::u~s e, C;llc l!1me::¡;c:<ame::,~ s~lo.e .,,;' ~ ~~ t.-.:no c,\,,:erY3GOr con el jeíe G~ Es-bc-nóa~':c'J. nL7ca menos 2nemigo, y :e .:cn .'U a.nralo } \ 10 q,1. .~ lJrc la. ' 'r;jó _' C;,. Gall,e-o eiectl:ando el
d 1 " ",,~"'11("""" que l_.~ '-J. ....~:-- ......:...:. ~ ,~'¡ -a.":'..:'.'_' G:a:lde. ~uc lle,ga es- ::-:-csta-s 12..)13 i1unler050 ei. . ..:-d :--v ""'I'\-:C:o '" ...,.,\\, 'í-C" ~'l'L"-a \. ;;;.;e"do
'- .... ~ <J 'j..~ L' B t '"'\: ~: ~. :.1 ~ J "- ." •• ~.1 ~. "
1'-·;é,: Je :0. úo,:. seg-ún ?alab,as su- :e::ía a la cL,1t:r-:;na de o;¡ez ravo, 1>"'nz"('" '11('( lo, d:"--rc,,- '(id ene-
~:-;~ nc~};~'L,ll:~i:~~~¡~a:~la~~c:~~~~~~ ~'~/~~E::~~,t~Ei~':~tr:;,:~[~~a~~~I f;~L',~~'~:fc {.~ ,-~:c~~~~~;i::I~é:!~,; ::~::~~~~~::::J~'~~e¿é~;~~C)~1 e~c~{.~;i¡~e. :,~~~:~z~~ lo eu"l. 1<. lE¡:.'rte. ,kl ca;Ji¡;\n :'l:a-I !~i¡l1'~i'~~~a;;~e de ia~' ~I;c;::~::': C(»:l1~l1-
d 1 ~ 1 :~1). '0 laz "'~'~e "0,:;;,otr05 • " ¡ 'd~aL("f:-.n \:1..... :; J.:;úratc~, e. el ce..:::aran- ~:1n7íl.'" C'?lndH~' <;~ .'~ , c...n .. - fi' z\...) el bO:¡~Jard~o, s~.('nuc len o g-ra-
~~ CO;1 e~ ca:)itún G:-andc y el suyo de].) yisto ~o:- la ':11:lÍlan.a,.y nos - yc¡:;,(nte p.:.r el enen11~o: qu.e a pe~ar
cO" u:: l<)5~~\';¡Jor; pero CO:11O al jaba un c::émi¡ro ,qne h;;bI:1 ;onse- '.::: eílu L,::¡;;:0 (~c{ect;::¡;- eí \)":11-
l'C'né~ el: marcha ;05 aparatos no sa- ~Ililk, engaiían¡os; creyendo e, c;aso bard,eo; cünoc:cndo todos los hechos
¡iera el del c::t¡Jítán :,[atanzas, deci- heroico y cam-,)ren.dido en ~1 artlcu- relatados por referencia y creyéndo-
d;ó se C]ueda,a d capitán Grande y 1-0 S8 del regía.mento· de ~al1 fer- los c()¡]]Ip.rendído5 en los párrafos pri-
salir él como observador del que pi- nando, mero y quinto del artículo 50 del re-
lataba el di-cente; que al llegar a las A los folios 128 y 12<) declara. por glamento de la Real y ~Iili-tar Omen
crestas ven que lo que había mar- exhorto, el capitán de Caball,ería, 'Con de San .Fernando. .
C;lc!O (ji dicente como enemigo, ~n destíno en :-\víación, D. Jose La;alle Al f<;\.io 143 y 1+-1.• d~::I;¡~;¡ por t':-
l{ru,¡}o numerl'SO, hacía señales. con Larroga, y ll11I¡nifiesta que conocla al h?r.to e. tcm.cnt,<: de Cara',l1.ner?s .al ~cr­
lo cual lo confuden con nuestras tro- caij);t{¡.n D. Feli.pc ),Iatan.zas, y sabe ~'iC;O de AVlac:on,. D, J<'," S;mun. La-
pas, pero al pasar por encima de las Que el día .J. .de julio de 1<)27 se en- t;¡e~1t~, el ljue mal1lfiota 'l~le c Il.'<)~la al
!l:uerríllas de la columna de L6pez con traba haciendo el bombardeo so- ca'I>ltan ~1atanzas y pcr rt'lercncl~s sabe
Bravo, pillen bombardeo urgente 50- hre las crestas del Yebel He:<5anna, llue el día ele autos,. al tener .Ibtlclas ~'o­
brc aquéllos, y al regresar &ob,re di· l···.. I C:¡ 1111' "Ino cO'"to J' ('fe del mo )dc ¡!el Acrodromo <l<: Lara:ne,
e ln¡¡;!l IHo, 1 . .. d ' •. '
chos grU~J()S, los redben a tiros y !\.... '1 10 de Lara:che e,¡ em'pleo de que a sltllacloll, e .llll<:stras 1u--'. z:¡, en
- da princi;Jiu el bombardeo; a los Po-1a:r~~~~s'Cuadrmas.que habían en él, las c:resta~ <lel ~d>c, Hcs,¡-a:I!':1 n;J e~:¡n
ros milllJ\o-'. la sangre que cae so- "1: ,1 ,.so almcnte a efectuar lllUY sat'''i,actonas y v,cn, II quc ".-lS 11"-
bre cl s:¡!;¡¡icadero de puesto del pi- sa .e.n~o l,>C"I)l 1 'lt'~ p~ra efec- tic:as ek :-_" que rc~rt":Lh:'_,1 (ic- \'c ~'!r de
serVICIO- ~'('n( 0 e ti hun . . "loto dd dicente, l-c obEgoa a mirar' '. ". . t 'con()cer la eheliu sec\ r eran CU~lll_':';; y ,J,' ~ ,:l:~l-
tn:¡r r(',c.Otln:':ltlllCn 0, ¡pa1"c\ e'll'al' ('11'1 '> I~ r S'l 111-1-11~ ) "l'r~: -i#)r 'a \' ....._JlllJ:ía atrá", dándose CUt'nta de que ' ., 1 1 . hre \.as que ., , ' r), o _, <1, _" _. •
el ca,pitáll ~Iatal;zas e>tá herido, y s>;luacl:>ll (e Cnelllllgo, so <- c!a(!c-ra sitllllc:(¡n cid t'1:llJlI'~''', O¡.:C¡¡;'::.:o
C{J1110 la" bombas sc habian tcrmina- So,' tenIa ellHla, ycndo c.rnno c:bserGa- al capitún <;al1ego sali<:ra -:011 SU ajJúra-
do, re¡;: c.;ú al Aerc'}(hOIllO, donde sa- dor ,cid jefe :1'e ~5<::uadrJlla sen?r 'd ad to, lkvánuole a éi com<, ub,<:~vati:,r; !>'JrIlc¡¡;o: que ;;:. !>Ien con an~cnC?n a referencias tambi,én sabe IjU,; al 1ll'6ar('~:ron cid .pu<:'sto de obsav¡¡ción al dírigic'l la aCClOn de la. AVlaC!:)\], de cl capitán .\íatanzas a las cótas citadas
lCaclávcr kit! c¡upitán .\fatanzas, que te- Larache al efectuar el re'conO::lmlen- y ver que la harka del com.an:lantc Lu-
nía las manO'S cruzadas y agarradas to, salió sé,lo c('ltla o>lls~rvador V al rlt>s- ""Z Bravo se encontraba «den ida cn su
a los lanza-bombas; que la situación 1 h ue se OIPO- ...- .. '1 I(le I~" fu·'rza" "'rronias eran a do". ki- :ettbrir e muc o ~neml.go q d avanoc yen un momento di~lC! \Xlr la·~~ - ' ... ~1' "- ní,a con gran reslsten.cla al avance, e berse hec:f.lO fuerte el enemIgo en unas
lómetros, aproxímadam.ente, de las nuestras fuerzas, comenzó a bombiar- peñas, ordenó bajar al capitán Gallcgo
creiStas; que era el, objeto de aquel' ldear1o, sierudo alcanzado, por er fu<;- para bombankar, si~ndo entonce~ t1l<lr;
díla, no ,pudiéndose oCtllpar hasta el 'go del enemigo y terminando hert- talmente herido; no obstante. ~egun oY,o
siguiente. a ¡pesall' del ·bomba,rdeo :e:to gravemente, de larvzar todas las decir al capitán ~llego, Q:ue Iba de PI-
intenso que hkíeron las fuerzas aé- ibombas y que al llegar el aparato loto le ordenó siguiese volando por en-
reas de Tetuán y Laralche; no co- al Ae-r6dromo, el caIPitá.n Mata.nlz.as ci~ del enemígo hasta que agotó las
nocierulo. y ésto ¡por referencia, .na- haiMa deja¡do de existi.r; que los he- bombas yperdi6 el conocimíento: que di-
da. más quoe 18.& b'ajas tdel enemigo por .dhos Los s,a.be por reíe,renda, cre- c4Jo hedho cree le encuentra. compren-
el ,parte que dió la colqmnoa -de Lqpez yendo al ca.pitán Mata.nzas> compren- dido en el caso primero del artículo SO
Bravo, que decía. ochenta eadaveres dildo en 10$ párrafos ,~imer-o y quin- del :Reglamento. por considerar suficie~­
de-stroza<los' por bombas de Aviación. to de) arttculo SO del rq>lamento de tecl\ente heroicos ~os lo~ hedtos reah-
Con Las circunstlanciu, que COnICU- La RnJt Y Militar Orden d,e Sa.n Fe!'- zad9s por el rdendo ca'Pltán..
r,rieron ten la. muerte del capitán Ma- nando ,lA:! í¡>lío, 149 deela.ra el aLPltán de In-
tanrzas, íueron ~ue, visto ~1 enemi- . famerla, con clte.stino en Avía.ción. don
8'0, decidió bomb8ll'dearle, MContr&n- AA folio 1'30 dectam, por ~orto, .....ra.lJ'r Alrna.Zán, dice: que conoera al
tlo la mll~rte. c011siderando el cala el ca,pitán' d.e Cabatlerla, con destiDO capitán!>. Felipe' MatanAl, Jefe del
éomo un hechlo heroilco, y que le en Aviación: D. Aormando R~fguez tercer Gru.po;de li:ac:uadrilla.a ~ Avía.
élJlCuentra COill1lPrend'ido en el arHcu- Floreos, y dice: Que c:ónoefa .1 oca- cihn de Laracbe
r
:t por reí~nelas sabe
té) ~ de,¡ reihanen'to de 1& Red Y piti", D. F.eI1¡pe M...tan.zal, por h~- que el dia 4 de Julio de 1927 sali6 como
Mihtar Orldel\l de, San F.ernanido. ber estado el declaraate a su. 6rde- cblcrvador del Q&)itán Gall~ para co~-
EL capit'n de Avia.ci6n ~litar don neos en una de la,. e.IlC11adrl11as del proba.r iníormead:adot por otros equI-
Félix 5-amjpil Fern6.ndez ide la Gra-Grulp-o I'ltll! mandaba el citado caol- pos que hablan Totado sobre tas erutas
da, declara, por exhorto, doe 108 a tAtn, y sabe qu~ el d,fa de autos .a1l6 del Yebel Hesunna, sobre la situaci~n
IOQ, vu'elto, y dice: QUe cOnolCfa al 'd~ recónGcin1iento y bombarde~ <:0- elel e\1emigo. que. s<lstenla combate VIO-
ca¡pitán D. Fe-1;p.e I)(at~nz~ Váz- ~c:i o1>servador en ~ta'Parato 'Ptlota- lento con la barka del eoma.n~nlc Ló-
q'lJez; que ua jefe d;,l Aer6ldromo de <lo .por el, ca'Pitán D. 'Manud Galte--pez Bravo, bombardeándole, .tenuo.~­
lAracheen 4 de ju1to de 1927. y ha~ ,go, no pudien'do informar nada en rid<l gravemente, n.o obstante conllnu.6
ber e1!tado a sus órdenes" COf!!110 jefe¿olicreto ~obre w a>etuad6n. por no el bombardeo. íal1e.Ctendo antes ~etermt­
'C1e unae>scúadl'ilta 'e:xtpediciotllllria, habe. s.ido testigo presoenocial; que el nar éste; que los' grupos enemIgos ha-
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cían fucrt<: resisteacia, circunstancia
conlProbada por el declarante al realizar,
con el resto de AviaciÓll. de LaI"QCM '1
T etuán un bOn1bardeo, y que si bien coa-
sidera heroico el hecho ejecutado por
ei caJ¡>itán Matanzas DO puede precisar
el artículo del Reglammto de la Real
y Militar amen de San Fernando en
que pueda estar co~reDdido.
.-\1 folio 154 declara el teniente coro-
nel D. Eduardo Sáez 00 Burnaga, cítado
por el General Gómez },(orato, '1 díce:
que desconoce los hedws realizados por
el capitán D. Felipe Matanzas, por no
haber sido testigo presencial y encon-
trarse en la fecha de autos de relevo
desde Bab-Tazza a Ankod para incor-
porarse a la columna del cot'Qne1 Mola.
. De; folio 159 al 162 declara por ex-
horto el <:a'Pitán de Ingenieros al servi-
cio de Aviación, D. Cipriano Rodrí-
iuez. manifestando que sabe que e! día
de autes, con motivo de la toma de! Ye-
be: Hes5anna, se encontraba la harka de
López Bravo detenida en su avanc.e por
una harka tan numerosa y orgamzada,
que :a mayor parte de 105 aviadores, .n-
tre e!los el dec.1a~ante. la tomaron por
ha~ka propia. CIl el Aeródrcmo de La-
rac.!le. del que era jefe el capitán ).fa-
tanZas se dis>cutió este pu.nto, mani-
fest'lndo el capitán Gallego que eran
amigos, entonces el ca-pitán Ma-
tanzas. <'On el fin de uclarecer la ver-
da'! ,tcci:lió salir personal.rn<:nte para ha-
~c:- un reconocimiento detallado y or-
·dl nó a 109 demás esperasen su regreso,
donde les daria órdenes según las obser-
vaciones que hiciera; que salió en un
aparato pil.)tado por el capitán Gallego
llevando 32 bombas, y qu.e pr6xima-
mente a la hora ,. cuarto regresó el apa-
rato trayendo ~umeroso! impactos, sin
bornn)as y muerto el capitán Matanzas;
hrl"hos ocurridos en el reconodm;enlo y
hombardeo deetuado al oom¡probar la
pres~cia. del ,enemigo, y tratar de
de~truirlbs, qu'e para ef«tuar la com.-
probación del harka enemiga volaron
muy bajo, dando lugar q'ue el ene-
mi'g'o s'e des>cuJbrÍJera y ellos ll\l1lzaron
las bomba.s de que iban d>rovistos¡
no pudiendo dar más detalles de la
mulerte d'el c3!Pitán llatanzas por no
haber sido testigo presen.cial, creyen-
do su conducta fué he.rO\ica y "Com:-
prendida en el ~g'lamanó de la Or-
den die San Fernando, pues hizo CllllD-
biar la faz del combate poe la T101ea-
ta accioo die AviacicSs que se produjo
al corn¡p.robarse por el 'Y'Uelo e~ctua­
do por el citado calpÍltán la nat...
leza d-e la harka dlldosa,
Al folio 167 deolara por oertmcado
el General D. Ern11io Yola y Vidal,
por ,existir al folio IS un telegrama
dIe felicitaoi6,n para l. AlViaci6n diri-
gido ;por él y dice (lIM por el! tiem(Po
~an$cuM'ido no recuerda si di.rigió al
jefe d-e A~ia.c:ión el Nkrido telegra-
ma j que él no oonoe" al ca¡pitán Ya-
ta.nZ'&s, habiendo te.ido con,ocimien-
te de SUl muerte, pero qUle no puede
alPortar datos res,pecto a IU actuacloo
)' hechos QIlIe l"ea.liAta.
1A'1 folio 110 cLeclara por certificado
el ExdmO. Sr, Gealll'a! D, Kaauel
Goded LI~, que e;..da el cargo de
jefe de Ea·tIldo YIlYor Genera! de las
f,uuul que oc>erabatt ea Lar"dle en
la ~cha de autos 7 4iCle que por ra-
• de •• cuvo ft j.fe de Eatado
Mayor conocía al ca¡¡itáo D. FeliJX') 'lLego y el capitán Dbsecvallioc D, Ci':
M a.tac·zas y sa~ que est11'YO encar· pt'ian'o Grand-e¡ que el capitán M~­
gado del bomlbardleo del Yebel Hes· lanzas, Ul!l'I vez en el CampD enem...
sanna, en 4 de juliD de 1927, no coo gD descubri6 a éste, al que bombar-
nocioendo detalles de la aetuaciÓD ck de6 señalando con esto a la cplum-
didho capitán, atmque tiene las me- na.¡' que su COII1IPortamiento f~é he-
jo!'!:s rdereocias de él en. esta oca- mieD habiendo reS'lllt-ado hendo, y
sión '1 en todas las demás que tomó no obstante, dado su e.SlPírit11, sigui6
pulle; que el enemigo se ha.bía he- bornf>ardeando aJ enemigO hasta ter-
cho fuerte en terreno muy dificil, y minar la dotaci6n que lkn.ba en el
qu~ por su altura hacía mtJy peligTo- a.parato; Q11e a. }a hora '1 ~.ia re-
sa la actuación de la ATia.c:ión, -sien- gTés6 el apara·to, '1 apareclO muerto
do el resultado de la accm la ocu- -e1 capitán Mtatanzas, observánd<J6e
pación· del Ye~l Hassan.na. y un que- por la situación del cadáver que des-
branto gramde en el enemigo, que ya pués de herido había efectuado el
no O'Puso resistencia, siendo éste en bom.ba'fdeo; que a su juicio cree el
r~aJidad el último combate de la cam- capit{¡,n Matanzas hizo cambiar la fa-
paña; q'11e no recuerda de memoria se del CO'IIJbIate favorable para nues-
las pérdidas sufridas, no pudiendo d- tTa6 .tra¡pas; que el bom.bardeo 10
tar tamlpoco testigos presenciales, que ~fectuó solo en la forma: ex¡p,resada
habrá de buscarlos en las cQlIWlliUas en las crestas del Yebel Hessanna y
que atacaban el Yebel Hesanna y cu- que no puede citar más testigos pre-
yos jefes eran Martínez Monje y Ca- senciales que el capitán Gallego; 9ue
niz, y que por no ha.1>er sido bestigo los méritos como jefe de Escuadnlla
;)resencial el declarante no conoce de- los desconoce, puesto q·ue cuando co-
talles que le permitan contestar ¡i el noció al =pitán era- jefe de Grupo;
ca.pitán :Matanzas ejecutó hecho. ¡¡¡l- que en la smtuación de las fuerzas
gUillo heroico que. se encuoentre com- prqpias era a.proximadamlCnte de dos
prendido en el reglamento de la Mi- kilómet~os de las crestas ocUlPadas
litar y Rea.l Orden de San Fernando. por el enemigo; que. era el objetivo
Al folio In se u·ne oficio del Ex- de aquel día. que no pudi.cron ser
cele-ntísimo señor Genera.! Jefe de las ocUlPadas hasta: el si,guiente, ~ poes.ar
Fuerzas :\filitares de Marruecos, en el del bombardeo de las Escuadrtllas de
que se 1l0011¡bra Juez ins!Tuctor para Tetoon y Larache, y que sabe por
la continuación de este eXlpediente al referencia que d enemigo tuvo. 80
teniente coronel D. Emilio March y cadáveres destrozados por las bom-
López del Cast,illo. bias de A'Viación y que éste oponía
y al folio I ¡8, vuelto, obra dili- teÍla'Z resistencia en el úLtimo pUlllto
ge,ncia de entrega, en la que se da que le quedaba para la unión de las
cUlll1p1limiento a la Orden general de columnas; qUle considera heroica la
las Fuerzas Militares de fecha Z7 de aduación del capitán Mata.nzla.s, toda
agosto de 1931. vez que ljXJlI' su inkiativa hizo cam-
'Del folio 180 al 18¡ se un-e copia biar la faSte del cOD1lbate, en la que
de la orden general de las Fuerzas redbi6 la muerte, y !o considera
Militares de Marrueeos de fecha. 6 de acreedor al ingreso en la Orden Mi·.
juno de 1931, en la que se publica· el litar de San Fernando como com-
resumen de la primera. parte de lo p.nendido en el a1'riculD primero del
aduado. reg.lamento del año 1920.
,All folio 187, bis, obra Illn decreto Al folio 195, vwe1to, -deciara: por
del Jefe SUlPerior por el que se anu- exhorto el te·niente coronel de Esta-
la la orden circular de 18 de agosto do Mayor D. Luis Gonza,\o Victoria,
de 19,3;1 y se da cUlmlP'lÚt1iento a la. y después de afi.rm.a.rlse y ratificarse
orden circula.r d-e 21 de diciembrt ckl en su aruterior d~eclaración, di.oe que
mÍS¡mQ año (D. O. núm. 288), y etl reputa como heroico el necho por
su virtud se nombra Juez para \a, con- q'Ue<1ar c\lll11lpl1i.do p.lenamenbe el ar~
ti.nuadÓl1 de este ext>e<1iente 1II1 te- tíC'UlIQ 47 del reglamento de la Or~
nientJe coronel D. Antonio'Zegri Yar~ den de San Fernando, y que 1'0 con.
tínez, sidera cOI11lPrendidD en el caso pri-
A1l folio 188, vu-eHJO, a.parece UIIIa muo del artícUllo 58 del mismo re-
amgencia en la que se hace constar gll'arnoento. •
quedan l\lIlwadas todae las declara-
ciones que se refieran llI1 reglameito Al folio 200, vuelto, dec'lara el capi-
doe 26 de noviembre de 1925, y se coa'. tán médico D, Pedro Irigoyen Rosino
tmúan conforme al reglamento de la y después de afirmarse y ratificarse en
Orden Militar de San Fernando 4t'1 su anterior declarad6n, dice: que 10 con-
afio 1920. sidera oomprendido en el caso primero
Al folio 189, vu-e.1to, '1 190, declara del artÍICulo 58 del reglamento de San
el teai.ente D, Carloa Ga.lán Ruiz, y rernando de S de julio de l~ ~. L, nú-
dice: que conocía al ca¡pitÍlll llatan.. moro 141).
zas por estar a I'UII Ó1'dlene. ea la Al folio d declara, por t'xilorto, el
Bacuadrilla de AiYiacióft de Lanche: teniente coronel D. MÍlgUel Ló.pez Bra-
que sabe que el capitá4t lllotanzal... vo, y dice que se a.firma y ratifica en
li6 del a.erÓCÚ'omo a las creltu del fU anoorior declaración, sin tener aada!Ve~l He.tIlI\'l«UL con \lIl1 aparato, 11.-' que al\aJdir ni quitar en ella, pero ql2e
Vlan<io como piloto al C&lPítál1 Galleao no puede precisar el cuo, a~fct¡lo, en
el dda 4 de jW40 die 1~, ordeDaIdo el que se consilckra conwrendido el ca-
a todos los d,emás que no sa1i4.. _. pitán Matanza••
g.ún a,parato huta su reereeo: c¡. J& A,l folio ~ se une ua ofICio del Jefe
satida fIJé motivadGu coo el fiA de Superior de las Fuerzas lLilitares de Ka·
c~Qlbar perllQllla1l:nel1t'e lal notic:" rruecos, en el que le noai:Jra Juez J&ia
~ llega:ban die1 camJpo que no coja. la co~inuaciónde elte ~ente, al que
cidl&tn las dadal por el~ .Ga- suscribe en fec:ba I.S de JWio fdtimo '1 ea
D. O..... IaJ
el mismo dia se hace cargo del referido
expediente.
Al .folio a2O, vudto, declara el ta9i-
tán D. Rafael Martina Pisón, y dice,
después de afirmarse y ratificarSoC en su
anterior declaración: que considera com-
prendido al capitán Matanzas en el ar-
tículo 12, casos generales <kIRieglamen-
to de 5 de julio de 1920 y en el artículo
quinto de los referentes a Aviación del
mismo Reglamento, y, por lo tanto, lo
considera acreedor a la Cruz laureada de
San Fernando.
Al folio Z2Ó, vuelto, declara el capi-
tán D. ~fanuel Gallego Suárez, y Oes-
pu¿s de afirmarse y ratificarse en su
anterior declaración, -dice: que consi-
dera al capitán ~[atanzas acreedor a la
Cruz laureada de San Fernando, como
compremblo en el caso primero, ar-
ticulo 58 del Reglamento de 5 de ¡ulio
de 19.2Q.
Al iclio 227 aparece un certificado
de; Juez ómtructor. en el que se nombra
s~<:rd:¡rio para este eJo.;pediente al te-
l~:e¡¡lc de Iniantería D. Luis Tejedor
Reguero.
Al io:io Z27. vuelto, se nomlbra nue-
YO secretarío al teniente D. Joaquín Mi-
randa Caderera. por marchar con per-
miso el anteriornlente nombrado.
,\1 ¡";;,, ';"9 aparece una diEgencia
de' rCI:.-Lll::·;;¡. 01 1:1 ¡¡!le se h:ICC ca:-gü de
la Serrcl,:ría nucvamente el tenj,ente
Tcjdor, y cesa el de igual em/pleo Mi-
randa.
Al ¡olio z3(í dec:ara el capitán don
Juan Carmona Rey, y después de afir:nar-
,e y radicarse en su anterior declara-
ción, dice: que cree acreedor al c.apitán
~Iatanzas a la Cruz laureada de San
Fernando, como comprendi<lo en el apar-
tado 12, .dcl artículo SI del Reglamen-
to de S de julio de 1920 y caso prime-
ro del artículo 58 del núsano regJ.a-
mento.
Al folio 242, vuelto, declara el capi-
tán D. Juan Quintana_ y Ladr6n de Gue-
vara, y dice: después de afirmarse y ra-
tificarse en su declaración anterior, que
considera al capitán Matanzas acreedor
a la Cruz laureada de San F~rnando,
como comlprendido en el caso pri~ro
del artículo 58 del Reglamento de S de
julio de 1920.
Al folio z52, tercera declaraci6n del
teniente D. José Simón Lafuente, y des-
pués de ratificarse y afirmarse en sus
anteriores declaraciones, dice: que consi-
dera al capitán Matanzas acreedor a la
cruz laureada de San Fernando, como
comprendido en el caso primero, artícu-
lo sS del Reglamento de S de julio
de 1920. -
Al folio 21S8, vuelto, declara el capitán
de 'Caballería D. José Laealle La5:'ura.
y después de afirmarse y ratificarse en
S? anterior declaraci6n, dice: 'tue c~­
sldera al <:JWitán Matanzas aereedor a
la Cruz laureada de San Fernando, co-
mo cOltll¡>rendido en el art!<:'U,lo S8 del
Regl¡¡mento de S de julio de H'120 casos
primero y quinto. . ,
Al folio 2QÓ, vuelto, dedara el r.lIpi-
tán D. Félix Sampil Fernández, v des-
pués de afirmar-se y ratificarse en 's'U an-
terior declaraci6n, ~ce: que conside'ra
acreedor al capitán Matanza,s a la Cruz
laureada de, San Fernando, como com-
prendido en el caso primero del artículo
S8 del Reglamento de S de. juli.) de
1920.
"...---
30 de mayo d~ 1933
Al folio, 278 --,-ueIto, declara el capi-
táa D. C¡priano Grande Fernández Ba-
zán, y dice que se afirma y ratiika en
sus anteriores declaraciones, y conside-
ra comprendido al capitán Matamas en
el caso -primero del artículo sS del Re·
glamento de la Orden Militar de Sa:
Fernando de 5 de julio de 1920, y, po:
10 tanto, acreedor a la Cruz laureada
de San Fernando.
Al folio 285, vuelto. declara el capitán
D. Antonio l\omJbela Tomarhy, y dice
después de afirmarse y ratificarse en su
anterior declarac:ón. que considera al
capitán ~Iatanzas acreedor a la Cruz
laureada de San Fernando, como com-
prendido en e¡ caso pr:mero del articulo
5S del Reglamento de 5 de julio de
19-'0.
Al folio 3Cll otra declaración dd capi-
tán Kombel;t, Que corrobora la anterior,
por haber tenido que librar nuevo ex-
horto, creyendo habia sufrido extravio
el anterior.
Tetuán. 11 de abril de 1933.-loaqllíll
Pcris.-Rubricado.
Lo que de orden de S. E. se pub:ica
(':1 la General de este día para conoci-
miento. E.-'<:horto a todes los Generales.
jde'. ofi~;aks e indi,,:duos de tropa y
marinería. que sepan algo en C,)lltra'::o
o can:!z de modificar la apreciación de
los };erhos citados, qne se r>rescutcn
a (kclarar ante el Jnez ;nstructor dc
palabra o por escrito en d pl:lZ0 de diez
días. a contar de la puhlicación de esta
orden Genera: en el DIARIO OFICIAl. DEL
:-,r¡:\I5TERIO DF. I.A Gm:RRA.
ORDIEN DE SAN HIE'RMENE--
GILDO
.Excmo. Sr.: Visto el escrito d-el
Consejo Director de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Herme-
noegil<lo. en' el que se ¡p.rolpone a~ co-
mandante de ART,ILLERIA, retin-
do cO.n los benefioios del decreto de
2'5 de aJbril de 1931, D.· F.randsco
Sáiz López 'Para la cruz de San Hu-
menegilda, este Ministerio ha resuel-
to acceder Ir 10 ¡propuesto, otorgando
al interesado la citada condecoracibn
con la antigü-edad de 1-3 de julio de
19311',
Lo comlt1II1oico a V. E. para su co-
nocimien>to y euJmpl\imiento. Ma<lrid,
29 de mayo de 1933.
Señor PiI'esidente dd Cons-ejo Direc-
>tor de las Asam1bleas de las Orde-
nes Mi.litares de Stan. Fe-mando y
San Herrm.enegildo.
Seí\.or Genera1 de la ¡>ritmera di'fisi6n
orgánilca.
IDxcmo. Sr.:: Vi~to el es.crtto del
Consejo Director de las Ordene. Mi-
litares de San Fernando y San Herme-
negiildo, en er que se .prOiPone al co-
mlandant·e de INT,ENID\ENIOIA don·
Emilio EHces ]Lménez para la oruz
de San Hermellegildo, este M·Lniete-
rio ha' resuelto acceder & lo propues·
to otorgando al interesado la citada
OOO<iecoraci6n con la anltigüedad' de
15 de febre1"o de 193'1.
Lo cOtl:Ditl.IÜco .- V. E. para su ce>-
aocimi.ento y cu.mlPllimiuto. Madrid,
20 de mayo d~ I93J.
Señor Presidente d-el Con-sejo Direc-
tor de las Asambleas de las Orde-
nes Militares de San Fernando y
. San Hel'menegioldo.
Señor General SUlbsecretario de este
Mi·n.isterio.
R.ETIROS
C::~ ¡ ! .
Circular. ~xomo. Sr.:. Por este
Minis.terio se ha resuelto conceder el
retiro al personal de INFAl\TERIA
en situaciÓ<n de_reserva, que se indica
en la siguient~ relación, por h¡;,ber
cUlI11lplido la edad reglamentaria du~
rante el mes actual; disponiendo. al
propio tiempo, que por fin del co-
rrienlte mes sean dados de baja en el
Arma a que pertenecen.
Lo con1u.nico a V. E. para su co-
nocimiento y cUIIUiplimiento. :Madrid,
2<) <le mayo de 1933.
Señor...
RELACION QVE SE CITA
Teniente coronel
D. M~nuel Sandino Agudo, afecto
al regimiento número 1I, para Las
Palmas (Canarias).
.Capitanes en 8ituaci6n de re8erva
• D. Francisco López AJguacil, afec-
to a,l Centro nlÍmero 3 (Htrelva).
D. Gd-egorio Sánchez Vares, afecto
ll!l Centro número II (BUll'gos.).
Director de música de prim¡era cla8e
D. Pascual Marquina Narro, con des-
tino en el segundo regim,jento de Za-
padores..
Madrid, ~ de may. de 1933.-
Azaña.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dí,-
pue&to que el maestro de banda del re-
gimiento de Infantería núm. S, D. Mar-
celino Barreira Ortiz, cause baja en el
Ejército en fin del presente mes. pur
haber solicitado el retiro voluntario :)a-
ra Oreme, hadéndosele JOr la Dir~.;­
ci6n General de la Deuda y Clases Pa-
,ivaI, el seftalamiento de haber pa~iv.
que le c:orreJ4)Onda.
,Lo comunico a. V. E. para su conoci·




Set'íor General de la quinta díví$íón
orgánica.
Sefior Interventor central de Guerra.
D. O•••• I~
cían fuerte resístellCia, cimmstaae:ia )layor conocía al capitáa D. FeUpe '1lIego, y el ca,pitáa' ob'servador D. O:
comprobada por el dedacute al Rlalizar, llatanzas y sabe que esttIYo eae:ar- pt"íano Gra~; que el capitán ll~­
con el resto de Aviacióa de LalWoChe., gado del boaf>ardieo del Yebel Hes- trAnzas, una vez en el campo enem..
Tetuán un bOd>ardeo, y que si bien 00-- sanna, en 4 de julio de 1937, !lo c:o- go, desc~rió a éste, al que bombar-
sidera 'heroico el hecho ejecutado por naciendo detalles de la actuacl6a de deó, señalando con est~ a la cl?tum-
el capitán )latanzas DO puede precisar dictho ca,pitán, aunque tiene tas me- na.; que su oomportallLlento ~ he-
el artículo del Reglamento de ta RQ! jo~s refereucias de él en. esta oca- roico, habiendo resulmdo .bend~, .1
y Militar Orden de Su Fernando eD sión 1 en todas las demlás que tomó no obstante, dado IN espiritu, sllgU1Ó
que pueda estar c~reudido. par1le; qlJe el enemigo se habia he- ~deando al enemigo hasta tec-
Al folio 154 declara el teniente coro- cho fuerte en tJerreno muy dificil, 1 minar ta dotación que lleTaba en el
'~l D. Eduardo Sáez do Buroaga, citado que por su altura hacia mtq pelig!'o- a.parlllto; que a. la hora 1 media re-
por el General Gómez llorato, y dice: sa la actuaCión de la A.ñ~~ón, -sien- gre5Ó el, aparato, 1 apareció ~uerto
que desconoce los hechos realizados por do el ,res1Ñtado de la accióC la ocu- d ca!pitan Mlatanzas, obser:vand<l6e
el capitán D. Felipe Matanzas, por DO pació.n del Yebe1 Hassanna. y un que- por la situación del cadáver que des-
haber sido testigo presencial 1 encoD.- braIllto grande en el enemigo, que ya pués de herido bahía efectuQdo el
'rarse en la fecha de autos de relev(j no opuso resistencia, siendo ésU: en bOUlhanheo; que a su juicio cree el
desde Bab-Tazza a Ankod para incor- reaJidad el último cambate de la cam- capitán Matanzas hizo camhiac la fa-
porarse a la columna del co~ne1 Mola. paña; que no reCuerda de memoria se del ~U: favonble para nues-
, Del folio 159 al 162 declara por ex- laspérdida6 sufridas, no pudiendo ci- kas .trO¡pas; que el bombardeo lo
horto el capitán de Ingenieros al seI"Ti- tar ta,~oco testigos presenciales, que ~fectuó solo en ta form~ e:x¡p.resada
cio de Aviación, D. Cipriano RodTÍ- habrá de buscarlos en las cO'1u.mnas en las crestas del Yebel Hessanna y
guez, manifestando que sabe que el dia que atacab;¡,n el Yebel Hesanna y cu- que no puede citar más testigos pre-
de autos, con motivo de la toma del Ye- yos jefes eran Martinez Monje y Ca- senciale6 que el c3lPitán Gallego; 9-ue
be; Hessanna, se entontraba la harka de niz, y que por no ha.bel- sido tJestigo los méritos como jefe de Escuadnlla
López Bravo detenida en su avance por presen~ial el declarante no conoce de- los desconoce, J>uesto llue 'C1Klndo co-
una harka tan numerosa Y organizada, t¡¡¡lles que le permitan contestar ,i el noció al ca.pitá.n era. jefe de Grupo;
.que la mayor parte de los aviadores, ~- c3lPitán Matanzas ejecutó hecho ,lII1- que en ki situ.ació.n de kis fuerzas
tre ellos el declarante, la tomaron por guno heroico que, se encuentre com- prqpias era a,proximadam¡en.te de dos
harka propia, en el Aeródrcmo de La- prendido en el reglamento de la Mi- kilómeu-os de las crestas ocUlPadas
rache. del que era jefe el capitán Ma- litar y ReaJ Orden de San Fernando. por el enem)go; que. era el objeti.vo
tanhs se discutió es~ punto, mani- A1 folio 177 se une oficio del Ex- de aquel día. que no pudietoo Sef'
{.estando el capitán, Gallego que eran ce\e.ntísimo señor ~noera.l jefe de las ocu¡padas hast~ el sj,guie<nte, a peur
am~gos, entonces el ca.pitá.n Ma- Fuerzas Militares de Marruecos, en el del bomi>ardeo de las E'scuadrillas de
tanzas, con el fin de ex-=Iarecer la ver- que se nOOlltbra Juez instructor para Tetuán y Laraclt.e, y que sabe _por
dad decidi6' salir personalmen~ para ha- la continuaci6n de este ex¡pedie:nte al refererw:ia que el enemigo tuvo. 80
:ecr un reconocimiento detallado y or- teniente coronel D. Emilio March y cadável'les destrozados por las bQm.
denó a 109 demás esperasen su regreso, López del CaMillo. bias de A'Viación y que éste OlPonía
donde les daría órdenes segiÚn las obser- y al folio 178, vlllelto, obra dili- tenaoz resistenala en el último pllll'tO
vaciones que hiciera; que salió en un gencia de entrega, en la que se da que le quedaba para la ooión de las
aparato pilotado por el capitán Ga!lego c\.lllI1op11imiento a la Oroen genef'a1 de ooiurnnas; que considera heroica la
llevando 32 bombas, '1 que prónm.a- las Fuerzas Militares c:k fecha 27 de actuación del capitán Matanzla6, toda
mente a la hora y cuarto regresó el apa- ~to de 1931. vez que lp<Jll' su i.ni<:iativa hizo cam-
rato trayendo numerosos impactos, sin 'Del folio ISo &1 187 se unoe copia biar la faSIC del combate,· en la que
bombas y muerto el capitán Matanzas; de la orden general de las Fuerzas recibió la muerte, 'Y lo considera
hed10s ocurridos en el reconocimiento y ~l~ita~ de Marruecos de fecha. 6 :de acreedor &1 i.ngresoen loa Oroen Mi-
bomibardeo efectuado al ooD14'robar la Jumo die 19.JI, en la que ~e publica el litar de San Fernando como com-
preSoellCia. del enemigo, y tratar de reStrmoen de la primera parte de 10 pmendido en el at'ticulo· primero del
destruirlos, qUle ,para eeectUoar la com- actuado. reg¡1amento del afio 1920. '
probacibn del harka enemiga yolaron .AI1 fo~o 187! bt., obra un decreto Al folio 195, vuelto, 'declara' por
muy bajo, dando lU8V Q'Ue el ene- del Jefe S~erlor por el que se anu- eXlhorto el teniente coronel de Esta-
miogo se descubrioera 1 ello& llld1zaroo la la orden cireular de !8.de acosto do Mayor D., Luis Gonaio Victoria,
las bom'bM de que iba.n ¡proYisto&; de. 19)1. Y se da e~~ento a 1& 1 de8'¡lUés de afirma.rse 1 ratificarse
no pudiendo dat' más detalles de 1& ~,cu'CIlIar ck al de diciembl1l ckl en su alliterior dJeclaraciÓll\, dice que
mulerte dte1 cIIPitán Katanias' por DO D1ltIIJ;1o afto (D. O. n6m. 288), '7 al .reputa como heroico el bed10 por
haber sido testigo prelencial, c:re'1en· s!" ...U'~ud se nonj)ra Juez ,para la coo- quedar cUlrIllPiido p1enemeatle el ar-
do su cOllducta fué bUqtca 1 -<:01111:- t~lW:iQn de eMie ~I~te lit te- tleWo 47 del reglamento de la Or-
prendida en el regllMDaJto de la Or- ntenlle coronel D. AatonlO Zegrf llar- den de San Fernando, y que 10 con-
den eLe Saa Fernando, pues hizo c~ tfnoez. .' sícfera cOrJ1l)rendido en el caso prí-
biar la faz del combatie por la ,"otea- L"~ fo.110 188, YUehlO, aparece .. mero del artku10 sS del mUmo re-
ta accioo die' AviaciÓdl que se produjo lJJ"IigenC:la en la que se hace coaltar gtlamento. ~
al ~obar" por el yuelo efec:t11a- qu.edan utWada. todu 1.. declara- Al f r 1 dectl '1 .
do, por el citado c*'Pitin la nat..... ciones que se refierlllb al re¡1&m1e1i.to O!O :aoo, YIJe to, . ara e ~I-
1eza. doe la harka dudosa. eLe a6 de..noyiembre de 1925, '7 se COG'- tán médICO D. Pedro IrJg~ Roslno
A.1 folio 167 c:ko1&t'a por certificado tin6an conforme Id rea-lamen.to de la Y, des~ de afirm~rse ~ r&t1ficarse en
el General D. Emilio lloaa 1 Vidat, Orden M.ilitarde San Fernaodo elel' s~ anterIOr declaracloo, dICe: que l~ con-
por .exietir al folio 18 un teJelnm& ah 1910· , lIdera COIIi,pl'endi40 en el caso prImero
de felicitaci6.n para l. Awiac:ióD dfri- .Al foli"o 189 Yue.ko, 1. 190t cLedara del artfclalo 58 del reglamento de San
, 11<10 &'or' 6t Y dice que por el tiecnC»o el temente D.' Caria. GIolú Rula, '7 Fetnando de 5 de julio de ,1gr30 ~. L. D6-
tran...eurrido no recuerda .i dV~1 dice: que coaocfa al CIClitia ll~aD. mero 141>. .
Jefe d. ATia.ción el Nkrido • - 1M ¡por e~U' a 1\11 6rdIe.... _ la Al ~lio ao8 declar!t por ~~o, el
maj' que a fto conoc:fII al CII)itiD a- 1l'JIIcUadrilla de AwiacióA de Lata.. teniente ~ronel D. Mscuel L6¡pez Bra-
tltll.I, habiendo te.1do C:OI1j)CimJeD- QUIe sabe QlHI .1 eapi_ lbt~ ..: .yo, y' dice que le aárcu '1 ratifica en
to d-e slll muerte, pero que ftO pllle4e lió del aeróda'amo a1u cre~ del tU anterior dec:.1araci6n, lin tener Mda
aportar da.tos respecte a BU .actll&Cl6a ~rebel Heasrmaa CClIt iUI1 IPllrato, lI..i qlle aflaJd.ir ni quitar en ella, pero que
1 hechos·.. ntdiAfa, vaDdo eomol!;loto al CliPitin GtLUeeo no puede preclaar ,1 C&IO, artfculo, en
iAi folio ,110 4ec1al'a poé' certificado el cHa 4 de -o cIle J9'I, ord.... el qsae le' CO.Mlder. ~readido'el ca-
.el hCllllO. Sr. Genral Do WUlle1 • tod~ los QUé AO ..u... .. pitio Matanzu.
GoMel UClIpk, que ej«oe(ael carp de Pan -.P&11ato hMt& 1.. rtelfe.o; g..a la . A.1 folio q se UDe la ~o del Jefe
Jeft de ~o Ma'7a1' Gene.ral-de Iu saUda fié moti.,... coa el .. de Superior ele las FuerlU KilitUea de \la,-
, "1 ~.aper~ - LarJdM ea' eCllUprobar llerIioaam-eDN la. DoeicJM rr1lClCOf,- el que le ,lIIOIIba JUIa Jar&ta.,... 4e1!Ut0f 7.- que por ra- que ll.a:ba~~. '.. ~'.coa- 1. CO\It.Inuación duste ~nte, al qae
.. ele ...~ .......... efdlaa tu "poro .•1~ .Gtl-~ en ... 11 ele íuüo tltimo 1 •
.,
D.O.... ~ 30 do mayo d~ 1933
AzAÑA
ULACIOlf OOE aa CXTI\
Teniente coronel
AZA&A




.Capitanes en aituaci6D de reserva
'" D. Francisco López A1gua.cil, afec-
to lltl Centro número 3 (HtJelva).
D. Gregorio Slánohez Vares, afecto
llI1 Centro número H (BurgOlJ).
Director de m6aica de prim¡Ira clue
D. Pascual llarquina Narro, con des-
tino en el sepndo regimiento de Za-
padora. .




Circular. ~x~o. Sr.:. Por este
Min~erio se ha resuelto conceder el
retiro al persGnal d~ INFANTERIA
en situación. de..reserva, que se indica
en la siguient\: relación, por haber
cum¡plidQ la edad reglamentaria du-
rante el mes actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del co-
rrierute mes sean dados de baja en el
Arma a que pertenecen.
'Lo COllt11Ullco a V. E. para su co-
Il<lCimientp y cumplimiento. Madrid,
29 de mayo d.e 1933.
Lo comaak:o a V. E. pUa IU co-
aocimieoto y ~imieato. Madrid,
20 de mayo de 19330
Señor Presidente del Con'Sejo Direc-
tor de las Asambleas de las Orde-
ces MUi.tares de San Fernando y
. San Hermenegioldo.
Señor General Sulbseaetario de este
Min.isterio.
Excmo. Sr.: Este MinisteriQ ha dis-
¡>ue&lto que el maes:tro de Ilanda del re-
Jimiento de Infantería n6m. S, D. Mar-
celino Barreira Ortiz, caUlél baja en eL
Ejúcito en fin del presente mes, por
haber solicitado el retiro voluntario "a-
'ra' Oienle, bac~ tor la Dire.:-
ci6n General deJa Deuda 7 Oase. Pa-
otiv.., el' l.eftaJ_!,ento de haber puiv.
qué 14 «ir~. .
,Lo·'COfttunico. a. V. E. para IU conoci-
'~_y ~¡eirto. Madríd, ~S de
mayo de 19330
D. Manuoel Sandino Agudo, afecto
ORDlEN DE SAN HIElRMENE-- lII1 regimiento número 1'1, para Las
GILDO Pahnas (Canarias).
,Excmo. Sr.: Visto el escrito del
Cou'Sejo Director de tu CordaJes Mi-
litares de San Fernando y San Herme-
negikio, en' el que se ¡pI'Opooe al co-
mandante de ART,I'LLERM.. retira-
do con loe benefieios del decreto de
2'5 de aibri1 de 193'1, D.· Fcancieco
Sáiz López pan. le. cruz de Slan Hu-
menegiklC1, este. Ministerio ha resuel-
to aoceder .. 10 4X'OIPuesto, otorsando
al intete4lado la citada condecoración
con la antigjiedad de 1'3 de julio de
I9l1II'.
Lo COl11Imico a V. E. pan. su c:o-
nocimiecllto y cUmlpl1i.miento. llaeid,
29 de mayo de 1933. .
~-
Sefíor Presidente del C()IQoejo Dttec-
'lor de las ASambleas de las OI-de-
na MUitares de Sran. Fern,ndo 7
San HermenegiJdo.
SefíO&' General d, la prilm.era diYlli6n
orgá,niIca.;; ,
Al folio, ~.YUe'1to, declara el' capi-
tú D. Cipriano Grande Fernández Ba-
záa, y dke que se' afirma y ratifka en
sus allteriore. declaraciones, y conside-
ra comprendido al capitán Matanus en
el caso .primero del articulo s8 del Re·
glamento de la Orden Militar d'C Sa:
Fernando de 5 de jUlio de 1920, y, po:
10 tanto, acreedor a la Cruz laureada
de San Fernando.
Al Iolio 285, vuelto, declara el capitán
D. Antonio Nombela Tomarhy, y di~
despll'és de afirmarse y ratificarse en su
anterior declaraci6n, que considera al
capitán Matanzas acreedor a la Cruz
laureada de San Fernando, como com-
prendido en el caso primero del artículo
sS del Reglamento de 5 de julio de
1920·
Al folio 301' otra declaración d~l capi-
tán Nombéll, que corrobora la anterior,
por haber tenido que librar nuevo ex-
horto, creyendo había sufrido extravío
el anterior.
Tetuán. II de abril de 1933.-laaquin
Peris.-Rubricado.
Lo que de orden de S. E. se publica
en la General de este día pára conoci·
miento. Exhorto a todos los Generales,
jefes, oficiales e individuos de tropa y
roa.rinería, que s«:pan algo en contrario
o capaz de modificar la apreciaci6n de
los hechos citados, que se ¡>reseuten
a declarar ante el Juez instructor de
palabra o por escrito en el plazo de diez
días, a contar de la publicación de esta
orden General en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA.
el mismo dla se hace cargo del referido
expediente.
Al .folio aao, vuelto, declara el capi-
tán D. Rafael llartina Pisón, y dice,
después de afinnarse y ratificarse en su
anterior declaración: que considera com-
prendido al capitán Matánzas en el ar-
tículo' 12, casos g~rales del 'RJeg1amen-
to de 5 de julio de 1920 y en el artículo
quinto de los .referentes a. Aviación dd
mismo R'Czlaorento, y, por lo tanto, lo
considera acreedor a la Cruz laureada de
San Fernando.
Al folio Z2Ó, vuelto, declara el capi-
tán D. Manuel Gall~o Suárez, y des-
pués de afinnarse y ratificarse en su
anterior declaración, 'dice: que consi-
dera al capitán Matanzas acre<Cdor a la
Cruz laureada de San Fernando, oomo
comprendido en el caso primero, ar-
tículo .;8 del Reglamento de 5 de julio
de 192(>.
Al folio 227 aparece un certificado
del Juez instructor, en el que se nombra
secretario para este exopediente al te·
n:ente de Infantería D. Luis Tejedor
Reguero.
Al foiio 227, vuelto, se nomra nue·
v.o S'Ccretario al teniente D. Joaquín Mi-
randa Car.derera, por marchar con per-
miso el anteriormente nombrado.
Al folio 229 aparece una diligencia
de constilncia, en la que S'C h:tce cargo de
la Secretaría nueva~nte el ~niMte
Tejedor, y cesa 01 de igual empleo Mi-
randa. •
Al folio z;yJ declara el capitán don
Juan Carmona Rey, y después de afirmar-
se y ratificarse en su anterior declara·
. ci6n, dice: que cree acreedor al capitán
Matanzas a la Cruz laureada de San
Fernando, como comprendido en el apar-
tado 12, .del artículo 51 del Reglamen-
to de 5 de julio de 1920 y caso prime-
ro del artículo 58 del mi~ reglcl-
monto.
. Al folio 242, vuelto, declara el capi-
tán D. Juan Quintana. y Ladr6n de Gue-
vara, y dice: deS'{lués de afirmarse y ra-
tificarse en su <1edaraA:i6n anterior, que
considera al c:a.pitln Matanzas acreedor
a la Cruz laureada de San Fernando,
<XmO cótl1pr<Cndid<1' en el caso pritriero
del arUenlo sS del Reglamento de S dejulio de 1930. .
Al folio as:z, tercera declaraci6n del
teniente D. José Simón .La.fuente, y des-
pués de ratificarse y afirmarle en sus
anteriores declaraciones, dice: que consi-
dera al capitán Matanzas 8A:reedor a ·la
cruz laureaGa de San FernandO, como
comprendido en el caso pri.nwro"artícl1-
10 sS del Reglamento de S de julio
de 1920·' I _
Al folio 2158, vuelto, declara el capitán
.de Cabal1eria D. José Lacalle La~ura.
y de.pué. de &firmarte y ratificarse en.~ anterior dec.1araA:i6n, dice: que eq¡t-
.~era al qpltin Matanzu aA:reec1or a
r. Crui lat,tI'.eada de San Fernandol co-
mo dólnprendil:lo' en el ardcuio 58 dell«el~mento de 5 de'Julio de IQaO, calOI Excmo. Sr.:: Viato el ell:rko del
primero y quiftto.· Consejo Director de la. Ordene. 141.-
Al folio áacS, 'vuelt0J. declara el r..pi- litarea de San Fernando y San Herme-
tán D, Félix SampU nrn6.ndez, yder- neaildo, en di: que le 2!qpooe al co-
pués de añrmar;e y rátiñcarae en 1M2 an- mlandante de INTIE,¡NIDIENlClIA diOO·
terior ~laraci6n; (ice: que considera Elm.ilio El4ioc:el ]lménez para 1& Qll\U
acreedor' al cápitü ·l&.tan.ra, a la Cruz de &n Herine.no¡ioldo, "te Minitte-
laureada d~f San Fem'ando, como tom'-, rio hit' resuelto acceder • 10 propu¡e.t-
prendido en· el caao. primero del artfculo to elQrgando al· intéreaado la .citWa
58 del R.cglamelito· de 5 -de. julif de, opodécoraciÓn con la diPeGid ,de






Excmo. Sr.: Visto el escrito dirib:cio
a este Departamcl1to por el Ayu'1u-
miento de Rascafria (Madrid) solici!;'l-
do dispensa de plazo para pTesenta~ a
reclamaCión 'los suministros ('{ectua'le,.
a· fuerzas del ~jército en agosto J('
1930, que no pudo realiz:lr a su o-:b:<I"
tiempo por haber sufrido extra\'ío la
documentación jUitificativa. este ~l lo
nisterio ha resuelto conceder la expr(;sa·
da autorización y ljue sea tt;iiilitadl ;:1
referida documentación con arreglo a l,l
le¡islación vigoote para su recoll":.-
miento y abono en su dia, previa indll- '
si6n de crédito en presulmesto, com,)
obligación de .. ejercicios cerrados ". ~i
as! procede. ,
Lo que comunico a V. E. para su ,'0-
nacimiento y cum¡plimiento. Madrid. 2¡
de mayo de 1933.
AulA




Circular. :Exomo. Sr.: Con el fin
de que la tramitaci6n de los docu-
mentos de los hospitales, clinicas y
enfermerias mi-lnares pueda tener lu-
gar en las fechas regilam.entarias, y
en vista de que las cuentas de pagos
a justificar de dichos servicios, como
todas las de esta índole, han de ser
rendidas por las Pagadurías milita-
res, según 10 ~venDdo en la o.rden
circular de 4 de marzo último (D. O. nú-
:ilero 57), este ~1inisterio ha resuel-
to que en ,cuanto afecta al servicio
de caudales y a la tramitación de los'
documentos de referencia, se siga por
las citadas c1ihicas.y enfeJ;Jllerías aná-
lego procedimiento que el que se de-
termina por la orden circular de 16
del actuau (D. O. núm. lIÓ) para los
depósitos de Intendencia.
Las Juntas econÓomiJcas de las re-
feri~as clínicas.)' enfermerias laS
constitu.irán el oficial encargado de
las K11s..as, el jefe u oficial de In-
tendencia m,á.s caracterizado, de en-
:re los dem,ás de este Cuenpo, que
pres'1e SIllS servidos en la misma lo-
calidad. si 10 hulbiere, y el Interventor
del Ioen'icio. El jefe que ha de femtar
parte de la Junta econóan.ica de la
Clínica milítar de Urgencia de Ma-
drid soCrá el de los servidos doe Inten-
dencia del HOSol'ital militar de Cara-
banchel.
Lo cOlI1W1ico a V. E. para su co-
noe.i'111.iento . y cUllll¡¡>lismiento. Madrid,
29 de mayo de /1933.
AZAÑA
,.., e.. •
RELACION QUE SE CITA
SECCION DE IlATEIUAL
SERVICIQS DE INGENIEROS ...
Conserjes
15eyerino Castillo Martinez, de es-
te ~fi.nis:crio. 7.000 pesetas an,uales,
por Ue\'ar cuarenta y cinco años de
servicio, a partir de primero de junio
próximo.
, Eduardo Contreras Vázquez, de es-
te ~lini5terio, 4.750 pesetas anuales,
a partir de prim-ero de junio próximo.
¡:ranris<:o Guerrero Maza, de la
plaza de San Roque (C.'1diz), afecto
a la lntendeocia de la segml<la divi-
si<'.n, 4,:':';0 pesetis anualc", a partir
<:k. ¡}rimero de marzo último.
:-.r ;:(Lrid', 29 de mayo de' J933.-
Azaña. '
Seüor.. ,
SLJELDOS, HAB,ERES Y GRATI-
FICACIONES
Circule. Examo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto concedu al perso-
nal de la Sección Q'Il1nta del CUEiR~
PO AUXILIAR SUBALTElRNO
DEL EJERCITO que a continua-
ción se relaciona, el sueldo que se le
señala, por haber clJlIl,pllid'o los años
de senicio qu.e tambien se mencio-
nan, coniorme diJilpone el artácUrlo
séptimo de la ley de 13 de mayo de
1932 ~D. O. núm. 114), y a partir
de las iechas que 'indi<:an.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cu,1Il¡plmuento. Madrid,
29 de ll,ayo de 1933.
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y los a<1miniS'trador-es de los hospita·
Pes, en las citadas Juntas y Coro'isio-
nes gestoras, respectiva.tnente, con el
carácter de vocales con voz y voto.
Alctuará de sea-etario de las miS1ll&S
con voz y sin voto un oficial de la
Intendencia reS4lltctiva.
Las Juntas de plaza y guarnición
y Comisiones gestoras de los hOS1li-
taJes militares, que no Í!.meionen en
la misma localidad en que radiquen
las Intendencias, continuarán consti-
tuí<las como en la actualidad.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y ,cUillllPlimi'ento. Madrid,
29 de mayo de 1933. '
AuitA '
Sefior General de 'Iá-primera divhjó~
orgáoica. '
Sdor Interventor central de Guen·a.
Estado Mayor Central
Sl!lCCION DZ ORGANIZA'CION y
.OY!LIZACION
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
JUNTAS DE PLAZA Y GUARNI-
ClaN
Circular. Ebcamo. Sr.: Con el fin
de que ~os jefes de In 1'I1t'endendas
núHtares ejerzan su función, en las,
J unt8ll d-e ¡plaza y guarnición y comi- ...tl....I4I.I4.tl....I4I.N.tl....M.M1.tl•••M.M1.tl......N.Il......le.
siones ges.toras de los hOlllPitales mJ-
litares, en annonia con· el coml&tido
Q'Ue Pes correSIPonde en, c_afia en
la explotaei6n de r~rsos, mediante
cont>ras, dentro de la Zona de S'U
jurisdioc:ión y en v.irsta de que en la
actualidad forman parte de dichas
Juntas de plaza y guamiciÓt\l dos je-
fes de los Parqt*s de' Intend'eol1Cia y
de las Comisiones gestoras. de los Circular. txcmo. 54'.: ,Este Minis-
hosiPitan-es miailtares,. el jlefe d~ 'los. terio' ha resuelto conceder, el premio
servicios de lntendencia y el. admini'S- de efectividad que a cada' uno se le
trador de los m~s,!pOI" estte Mi- sellala, a los jefes y C&iPitanes del
nisterio se ha re&uelto, 'que, a lPartür Cuerpo de ESTAtOO MAYOR que
del dia primero del met pr6xim.o ve- hlgur&n en la siguiente re1aei6n, por
ntdero, ~n las referidas' JUntas de p.la- relmÍr las co.ndkionel que defennina
l:a y R'unmlci6n y Comisiones gesto- la oircular d,e 24 de junio de J9~8
rila de 'los hospitllJlles m.llita.res, que CC. L. núm. 253), el que percilbirán
radiquen ~n la misma calpita! que lu, desde las fechas que tamhién se in-
AZAÑA ¡.ntendenclas, S1ean sus~uJdos los di-' dican.
• rtctQres de los P.ar~s' de Intend'en-' Lo com'uillico a' V. E. para su co-
Selior Gen~ral de la Quinta divili6n' Clla y los jefes d.e los serviciol de In- n~imiento y c1l111lPlimiento. Madrid,
orglÍnka.- ~end'enci. de dichos hOS(l>itales mm- 29 de mayo de 1'933·
t,!,re~ por ~os )eles d~. la~ l:nfenden-.
Senores Ordenador de. ~ago. e later- Clas re~eotivas;' contlGuando los je-:
ventor central de Gl'erra. -fes de Detall de los referidos Párq1les: Seftor...
\
Excmo. Sr.: Examinado ~ presupues-
to de adquisici6n y reparacI6n de di-
versos materia:lei procedentes del re¡i-
miento de Transmisiones, formulado po~
la Maestranza y Parque de Ingenier~,
este Ministerio ha resuelto' aprobarlo,
efectuándose el servicio por gesti6n di-
recta, como eomprClldido en el párrafo
primero del articulo 56 de la vigente
ley de Administraci6n y Contabilidad lIe
la Hacienda q>ública, debiendo cum;¡Jj-
m~ntar~ ,lo diSlPuesto en el articulo 79
del vigente reglamento de Contratad6n,
ejerciendo la intervencíón critica del
gasto el comisario, interventor de Gue-
rra del Establecimiento, por 110 excedtr
de 2,soopesetas ninguna de las prime-
ras materias de adQuisici6n, siendo car-
go su importe de 8.400 pesetas al capi-
tulo noveno, artfculo cuarto, coaeepto
segundo. de la Secci6n cuarta del vi-
gente presupuesto.
. Lo comunico a V. Jl:. para su 00110-
cimiento y eul'fl4)limiento. Madrid, 17 de
mayo de I933.
D. O. núm. 123
RELAC10N QUE U CITA
Coronel
D. Eugenio Es.pinosa de los Mon-
teros Hermejillo, de la Cd!nisión In-
ternacioaal de Limites con Francia.
Sao pesetas, de un qumquenio, por
cinco años de empleo, desde 1 de
marzo de 1933.
Tenientes cClli'oneles
D. losé García Puchol, de la Sec-
<:lon Cartográfica del Estado Mayor
Central, 1.300 ,pesetas, de dos quiu-
quer.ics y tres anualidarles, por trect.
años de eIlllPleo, desde 1 de:.. junio
de 1933.
D. )'Ianuel Moxó Marcaida, dis.po-
nihle ,iorzoso en la .séxta división or-
gáIlic~, 1.000 pesetas, por dos quin-
quenios. por' diez años ·de empleo,
desde 1 de junio de 1933.
•
Comandantes
. D. Darío Gazapo Valdés, de la Co-
mJlSlOn Geográfica de Marruecos,
1.300 pesetas, de dos q'Uin.quenios y
tre, alltl...,li<1ades, por trece años de
empko, desde 1 de junio de 1933.
D. José BartolOll1lé Femández, de
la sexta divisi.6n orgá.nica, 1.300 pe-
seta,. de dos q'uinquenios y tres
anualidades, por trece años de em-
p'leo, dcs(\e 1 de junio de 1933.
D. Julio Suórez Llanos Adriaen-
gens. <1el Estado Mayor Central,
1.200 pesetas. de dos qlJÍnquenios y
dos anua-lidades, por doce aliOlI doe
etl'ÚP'leo, desde 1 de mayo de 1933.
D. Federico Pérez Serrano, dd Es-
tado Mayor Centra~, 1.000 ¡p<eeetas,
de dos quinquenins, por diez aliOlI de
empleo, desde I de junio de 1933.
30 de mayo de 1933
Capitanea
·D. José María de ,Viú Gutiérrez, de
la primera Ln&pecci6n general del
Ejército, 1.300 pegetas, de dos .quin-
quenios y tres anualidades, por trece
años de e~leo, desde 1 de ju.nio de
1933·
D. Daniel Gonzállez UJ:1l"Ultia, dis-
PQnihle forzoso en la primera divi-
sión orgán.ica, 1.000 pesetas, de dos
quiw¡uenios, 'Por diez años de em-
pleo, desde 1 de mayo de 1933. Recti-
ficación de la circUl1ar de 24 de abril
de 1933 (D. O. núm. 97).
-Madrid, 29 de mayo de 1933.-:-
Azaña.
........
SECCION DE INSTRUCCION y
RECLUTAMIENTO
AUTOMOVILISMO
.Circular. Exano. Sr.: Por e;¡te Mi-
nisterio se ha dispuesto que 1.1 base 13
de l~ orden circular de 31 de marzo
próximo pasado (1). O. núm. ¡S), se <:11-
tieooa modjfic~a, siendo su nueva re-
dacción la que a cOlltinWlción se expre-
sa: Base 13. El número de coches en
servicio para las ncC('si<!ades de instn:c-
ción de la ESC'Uela en sus oos Secc:o-
nes, durante el actual primer scmestre.
será: 18 vehícul()s de primera o segun-
da categoría, J.ooo kms. cada uno; 27
vehlculos de terttra o cuarta rategcria,
3.000 kms. cada uno; 212 vehículos de
quinta o sexta categoría, J.ooo \,;m5. ca-
da uno; cuatro vehículos de octava-B
categoría, 300 kms. cada uno; un vehícu-
lo de oc.tava...c categoría, 300 km l.ca-
da uno. . .
Lo comunico a V. E. para su con'.ll'Í-





,E.xicmo. Sr.: Vis.to el eslcrito diri-
gido a este MinisteTio por el teniente
coronel Director de la Es.cuela de
Automovilismo, solicitando una co-
mis-ión del servicio para visitar la
Exposición Internacional del Atito-
móvil de 1933; por este Ministerio se
ha resuelto conceder una cemisión del
servicio, de seis dias, para Barce!ona,
al teniente ceroneI de Artillería don
Joaquín Izquierdo; capitán ce la mis-
ma Arma, D. José Jiménez Alfaro,
y teniente d·e Ingenieros, D. Anto-
nio González de Miguel, pertenecien-
tes los tres a la ES/cuela_de Automo-
vilismo del Ejército; teniendo dere-
cho a las di~tas reglamentarias du-
rante los s~is días Que dure la comi-
s'¡ón, las cuales s~rán' cargo al capí-
tulo sét¡)timo, -art~tiTo octavo, con-
'CC'{lto - 12 .d~l vigente presUlP'uesto. Y
efe'Ctuanldo los viaje!! de ida y re.gre-
so ;por ferrocarril y cuenta del Es-
taido.
Lo comuni'Co a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. ~ladrid,
Z7 de ~ayo de 1933.
Señol Generái de la primera divisíón
or·gá:n.ica.
Sefiores Gen.eral de la sexta división
orgánica, Ord~nador de Pagos e In-
terventor ~ntral de Guerra.
KADJUJD.-IllrPUIITA l' TAUZItU UItL Klo
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En provincias y en el extranjero se entenderán
ampliados los anteriores plazos en ocho días y
en dos meses, respectivamente.
Despu& de los p1uoll indicados DO eeráIl atea-
didas las rec1amaclQtles y pedidOl al DO .teneD
acompañadas de su im~rte, a ru6n de o.so pe-
setIU cada n6mero del DIAJUO OFICIAL o pUego
de eolccci6n úgirlotWa.
Las suscri,pciones particulares se admitirán, co-
mo mínimun, J)Qr un semestre, principiando ".
primtt'o de IMf'O, abril, jNlio " octubre. En las sus-
cri(>ciones que se haga.n después de las citadas
fechas, no se servirán números atrasados ni se
hará descuento alguno por este concepto en los
precios fija<los. _
Los pagos' se harán por anticipado; al anun-
ciar' las remesas de fondos por Giro postal, se
indicará el número y fecha del resguardo entre-
¡rada' por la oficina correSIPondiente.
Las reclamaciones de números o pliegos de una En los pedidos de legisláción, tanto de DIAmOI
u otra publicación que hayan dejado de recibir OFICIALES como de pliegos de Coleeci6" Legislo-
loa sel\ores suscriptores, lerán atendidos gratu(- tivo, debe sefialarse siempre, a D)ás del afio a
tamente si se hacen en estos plazos: : que corresponden, el número que cada publica-
En Madt'id, W del DlUIO OFICIAL, dentro de ción lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en ca-
las dos d~s' siguie.ntee llL 4U fecha, '7 las de la beza de la. primera plana, y 10. plie(Jos deCoIIe-
Colteei6,. L,girlotifItJ en iguar perlodo de tiem- ei6n al pie d. la misma, y, en defecto de ésta,
po, 'deS4lués de recibir el :pnego siguiente al indiqueD08 lu páginas que comprenden el pliego
que no haya llegado a su poder. o pliegos que se desean. ,
1I111111l1111111l111l11l1l1l11l1lInlllllllllllfllllnlll.llillllllllllllllllllllllflll.""11"1"1"1111111111111111111111"1111111"1111111111111111111/111111111111111I11111111"IIIIIIIIIIIIIItIlIIlIIlIIlIlIIIlIIlI't'"11




Diario Oficial Tomos de t~s los aftos.-Tomos encuadernado. ea bo-
________18nde.. por trlmestres, d. 1888 a 1930, & lO Pesetas en
buen uso y & 14 pesetu nue.·os.-TOUlO6 eDC1I&dUClaAto. en t'Ústica, & 10
pe.etu: DeIde el afto 1930.-NÚSIlel'OI IUltoI cOlTftpOadientea a 101 alOl
11)28 a la .fecha, a 0,50 peeehe ..o-
Colecci6n Le¡islativa Tome» 4e toeSoe loé tlIoI.--.A!ios 18!l1, I~,
_______-.__~.~-I8SS, 1881, 1809, 1000 Y 1919 a 1931 InclUIIVe,
a 10 pe.et&l el tomo encuaderaa.do en rútic&, 14 .. ltobadesa, nUeTOS, y "a-
.no. tomos éIIcMidernados en bolaadaa de'!UMintot .-0.. en buen uto, & lO
peeetu tomo.-Pliecos sft1tos, !le "Mios ab" & 0.50 pesetas uno.
III.n.....II.IIIIIIII.II.II.IIII.I.I..III"'.......IIIII..IIIIIIIII.I...III••_ ..__...1111.,111.1_1111.1.11.11.11111111111111.11111_11111.11111111111111.111"'"11111'
La Adminlstracl9n d-elDiario Oficial y Coleccl6n Legislativa
, '
el iad~Dd;'te de 1a Imporeata y TaUent 4e1 Kia1Ite.r1o ~ la Guerra. Por
coo..,.iente, todos 101 pedidoe ,6e DUDO OPICWo Y Cql,cd6,. LtgillolittJa y
c:uaoto se relacioae con .toI anatal, ... como &nUncios, luaeripcionesj "'01y aboauél,' deberin díe'i8ine az ae60C' Admi1l'Íttrador d~ DlAatoOncw. del
, ,Iliu.ittet'io de la a..ra,' y 110 & la referida Im'Pl'enta.
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,ANUNGIOS PART,ICULARES' . '
lA,. ,rece4entel 4e EI,.a. le _rtlda • ru6a ele 0,10 geletM 1fua. ,¡en-
do ie.1 C1Iel'lPO '1, ~n pl&a& Vl(lable; hacWactoN ua& bonifii:l&ci6G del 10 PClIl"
lOO 101 tlue te contt'&ten o abocen por 1601 &ntlclp~OIo Para el ext1'an~ro,
o.as pnetu Unu sencilla y pqo anddpado. ,,1..& piUla se dlTWe en cuatro
co}umn... Los pavos han 4. acerae »or meMS, trimeltr.....em....t o a60s
., anticip~ot, dentro ft1 p1'IDlet' me. ele tu pub1J,cac:i6D.
ToeSa la cornapollcllncla., 1dtóÍ ..~ al 8r.~ 411 DIA-
-crl '. . RIO O'ICrA1. ·deI. II~ es. I.a . =-m~.· / , . .. ~m
l!:S 115[1
